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TfiL.1aF®^®!t ffiíl5*lift̂ «M Sá-' í / ■teálfflB®»?® ®Eat©lt®s S  ffiésistasfiiSüs®A  A  G  A
41| E ’S¡riES >3! B E
tíes
^  - Extraordinaria fqiici^nepisodio^lO:de J^D'EX,: beíleza,.1it í̂á:d0;/ i;/ ; 
k̂W : ;'Í|l::¿0 B ^ ^ é ^ ' ^¡I.: ::::E^É¿BO.:de la .gi^n" êxdd îysi /̂dp' .^  is fâ mosá iiaar¿a «Cine$ R(íiíia*^)5 peíícuía disputada por ías empresasK ‘Estreno de la soberbia bbrâ t̂íe !a ca« ■$a Thátthausser, c6n escétial^^ iá ̂ id«
^ B Í > ^ l  ^  ̂ ’:¡:TJ::!fZZ‘S S S .¡& 4Í̂ > i» .''' B L A S C O ,I B « S a  u . »  «» .. «»» noche.—Hoy árf hícolp^aí y
M d e  ia taracen punto.-^^íguiendo la costumbre quiere coger buen sjriP/■'Lá:,éáii“i»0t»sí'Precios: Palcos, 3 pesetas íCî iBeiKáULOĤ
Éied^rdeo los de cbslumbrei Vaya usted ^mpradb'^
Para .evitar . >>glom,oración do ^pesar del gtandifísb ep?t«júl>Uco. se empezará'é ;las ctnco,y. de t vít subtime petkfda, ;sién-
Hoy dos secckm«s a las 8 y cuartos V" Í0 y media de i?i nocSvc.-. p r o g r a m a .. —  Císcrnatugíaro.
 ̂ Debut de FñW ém ,
único' artista que interpreta, a m vikm ios cantos áú  ruiHOnî ir c o<io.i.  ̂
n.buí 'íifL B £ i . í .«  EESSi. a . la rii«-i.«ia
pm \ p  señoras
' Ora /■'.atracción. esi>*ñoUi ‘Í'^ .A d F- forma parte la aotab'.c gutíaJUs^a
lA  CUBAS ,Í'OO, Ucee
iMas ítlba es inte igente  ̂ Y , sin cm:bar¿o, áí entrar en é- ̂ cótíipíbt ^erma-
matoas-v.̂  ,,: ̂  : ■ ■ ' • ■ :,̂  i í S S i - . ; ^  . '
Á ''Mp§ ¿ OmÁÍ̂ ^  ■: ' : .,^¿„noleB y mop&ieo í>omano., S ó c a l a s . ® o b
en la actual guerra europea- íasS s l l a a í í i  i í  w m r n m m  m
día pasar por el Consulado de rianCia,
nOfila/coptra ]^m*nones, hn deinns| trado que sil' in eligenc!a_sufre _®crip- á%s Gúando sa.. ambición, desenfietiaua triunfa sobre ei a.
:í Sinlef, Alcalá Zamora y dé'fflás romanó £obo$ hubierante. Al unirse A b  ̂ a/,el os, alóles a ' urm;,
^*Ya sé que Alb.á» á' aííí'vdddnâ t’manones.isu-:amigQ,^;yque baeía' un nejtocmriéLSPvJf^'peí o sé eng-allá de uíi vmoáQ>íi î^CUi^*
m .' ..... ' ..... ...
'Kan'̂ Óé̂ ¿9iibafe|d dapró'*
{ I Ulc& «̂oCU  ̂ . Q2c« - V ‘ ‘ £ .1 para dejár tarjeta, conm Ha disci^rrido áSí: buQení|s f r ^simpatía hada la graní^etWltói^a^ha^ \ ¿asál á M  é e  irá o J een está U m :y salvadora Réyoluaón, que^arco nüe- j vos deTroteros de libertad y de derecho echarán. Y ,quedaré;de,?  naje. La próxima situación uberál esr.:' a toda la Humanidad,»nju?|et, Navid^^dv
 ̂ Préi .atuiúcift y ! non profasiónoí Ésta^b ^  j^aslidá^é 3^®^.„ .1 , . ÍB---- Ob-en
^ iib.
fíren^Hn!Í)á: îÍnmbUî ::̂  If-áUWrt V
m  espahol castizó tbdq io fl* al Hablemos de los liberales, ya queaaar.á la voluble fi)ítu^. 1 pued i hablar de frto la veteidosB suatto. D ,  »1«  la anaoa I 1,.̂  hecho una Uecla.,au6n enla TiOtei í'<í.'
.tará presidida por thi» , . ^lOué error más, grande!-. Ama ino isé haitcoTda^ó dg/o qlló b^F de ia íroncera. Lea Ips -ejegramás y los artículos que publica la p f^ s á  de Inglaterra, Francia, Italia, bstaaia Unidos, etc., acerca de la crisis ^ ^ a - >ñolás. Ea todos .rê  á que. su nomp’̂  fi.>ura al lado y con a ,fmsma_siemn í;ica;cióq.'.que, los de.i^rlv^Uli^y^).;■”  ey'.ei,’ Cobiáp, etc. T- 1I Es un «herr», como v i lanueva...** *iPárece mentira que Alba no haya
cura tiarroco de Ban i;in ./’iliáii'̂ '̂ ía/dor y áufia Vicíoria Romero
la novia, donde--' ’ íovMmúu. an aviUtí- 
co sbsr
' Batid jo la íir,)U.t,?!_ e?
Felipe, si-3íidi> padtiao'-: ^.su üh’tüigaida es¿tüí-'a, ’̂- 
Tc-rríiCiíia- ,
Tasuíicaro» üíov: 
t? ,!, dovi José L/ríft t  ai veid-
‘‘'Í V 's i S s  a UssniieVos es,>0303 inaa uiter-
níir.abítí Imiadeniiel íí
:to don M'q-jel Mon- V d:ni A do i 10
Ha dado a Lz con toda felicidad mi Ha (.aüo h pardaiiíir ana-so niño, la • -.-r- .. c- , « =go don Antonio i. easfa 1Reciban didsos señares m.n. ■í.ra etíbora*buena pe:r latí í-Truío suceso de favftdia.Con objeto artos en donCortes pos- Oriivu; V d s VaUadoUd, don JoséPrersa, son esper lioRsvtts, diputódíjo exgobernadcr civil d García GuerreroCon toda felicidad ha J  SfumSotnosa niña, la esposado nu-ístm esumacioam’go don Ri-íad OabaUero. Nuestra enhorabuena.
Trineos para el abasíecíthiénto de las tropas inglesas : : .y-. jPot > lít/b ñas,esposa de nutFrancisco.Pérez-Cea.  ̂ ^Hacesaos votos qiie óu,. 
enferma.
no de cuida- Joncba Die­stro querido amigo donsiga alivio bi
Guarda cama enferuia, aunquej do, la disti'inguidíi señora doiiu Goce -
 ̂ /-rVliaJV**QQ^biqs í^éJmñamós 4 ó óll«i Poi6n, por no vamos favorecidos. ,P ,  ...„ tój;|>ej¡rtíi todos rpj.íiq̂ di'-;̂ ílosidittpiSt _̂ ::;.:ifó«vánéÓeí-'' ét'héH
■ - ■ ■•.:. I JPáree n  » .- tos, es elqnpa,hora^d^e.'aración tiene este ¡ rozo sus- J reomprendido que cuantío la ruerra se j  'h.uádiiiilefttí» iflferf̂ l,-..é8aá,««« ®f* f. do. SSs evidente que en la a{uasil gU|/ ' , ! cÔ cihíJ. triflo. fin Va política interior es j vrs rnnmQciones lievs la señal déla Víctor a í é..j,\ ,éo.Q-
'.<'ahé
; .pr0^ p ,: | p g ^  ■¿ptó;'
L||jíá;XiÓÍ5?ria:^ópqe- 
dól Gas-de- áû  ̂ famosas
Íl'í 1 8 1 ;  S:.á lió Lotwía ea'un JñÁgb ,v2̂A'.«̂ ■•.a«o otatl'rt. íÍl¿Ko .,•,••,, -'jÉ̂ l̂t̂ 'riiTOQrálj ’saft est'q-.'dioho ■ 'vléii ■ permisQ' del
" verdad, recibo muchas curvasen que me oablau de las amarguras ■qae és&réjfiiisa|i#- Dec W®- :cuando la agriiátaco ';>üo spy acreedor a esa piedad, *sehcllia razón de que no P^®J aaaátigurá¿®vLa :s<̂  presa de, a, gun^  contadis,- defecciones, no. es muy: <rrande, pojrqus en la m-^y^r par e de fos casos yo, que suelp liar, no carecía de indicios e itnprestones bastantes para presumirlas; loshombres> por impasvb es que sean, súeleti póper dé maqiáes o su ib|:erior inyo'untáriamenie más veces de las que ellos imaginan; el disimulo de a - gühóááé apoya no pocas en ; a dis­creción dé os demás. . ^Ésto aparte de que los a ejamien os eu política son muy relaiiyos y
acabe, tod , e  l  lític
pafiolá, pirará en torno de su resulta­
do previsto y fatal!.,.FABIAN; YIGAT-
■ La ilustrada profesora en jarí^^jsñonta Gartnen Lóiiez Ao® hace algunos días-  »i pn--v.-> ■. ,GannenLOtiez viesa, se halla entenna desde. 3 .  . .Deseárnosle alivio insnsam.o.
tíña nueva página
m  #vez:L58 «pñlud&s»̂  i? V?lá Aiíimn linca: artesanos humildes, pero te-
Madrid.
lá tilíi a Mñ®8? artesâ nos -.~ -  ̂
naceá, qué luchan por concluir la n* .̂g  ̂,éPf A
64? Julio de Í917. . .: .






G Íía^v apuffte-. do todé do qu» eófia- §W ba e8oritpLqéátóa:.;és^;^ieto.-,/;, mwce^< vetxcicm ^£ ;Quiéü puede.añrmar queo s l í l ' ' grave Compromiso de gobernar e .' ysKlhah-l | S í U u d t ¿ ®  la cooperjeito derame^njSoew pt \ ,ación ófxeiál| neftí^iaPrRérque po^creoquea Jo^^
_ ____ ítiblementé, En.... Jü iSe so halla oéti&bieGi:!  ̂no -ifeooar. .derecho ;ál^ttépálio■ ios Mamados .ípógíbs f r o j
Los sitios donde se luchaba uníalo .eran trágicos; los sitios donde ae cómbale ahom ¿  infierno. Se me dirá, áeafOr^éue los
SSodos'de g^rrá ;tantodesde Verduii Error piPftíádb. ,Cl3onne_ROse parece a Verdun, como IFerdun no ®e pa­recía ál Isev. Múltiples ?on las diferencias,
aunque resultaría prolijo coiisi|narlus todas
“t ? q « p h a f a „ W o l a g ,^ v ^ ^
fciis/'iiííftlí|>8'., , expansión exterior y  ■énnqaocinñetito , por mo'Uo de la coaquistu.^I por fortunaíRusia ha unido tíu unprfQI con la do la corriente oooifMnta- ^( ceraméuto espeto que fracasen cuantos |;I eafUerzoa se están actualmente aaojoo- | una dif do para atraer a Rdsia al gi'upo do ios4 mesñaderos de Alemíinia. Lx gran ma- I sa de la nación rusa ve con perfecta cla­ridad que ai eso-s esfuerzos triuntárua, su inmediata coaseouaneia seria la rea- taftraoión dol dei'gOhiorno de uij
Realizando su viaja de bodi,,vimemu de Meima, don Ori-'c-tób-a! ^su bella e.sp6.sa doña Luisa Ciniua . uj„-.’ 1 a dísHû ruida señorita Couccpcian Ruj-as^-iá hii  ̂ de nuestro buen amigo el co­mandante de la ''Ruiz Jiménez, ha obtenido, do-̂ vues
zar
bri-llame ¿p̂ sTción para elEstudias Supenore.»? del de las siete vacantes de ia ô i-Cioii dw^‘Sie t̂Hunfo, entre í06 opositoras, demues- tra la improbí. labor realizada partan cuSU‘̂ RÍibá éstan» Gu*̂  hacemos extensiva a toda su í.-imí!-J
reU T ñ d o íu een e l^siga alcanzando éxitos tan noLblts.
lueark donde se celébrárori bétallas táñ du-lugarco espectador, sipo;
lo doctrinal.» ’
W :
»• *Pido bét'áóu a mis lectofes. E u  un a á k íd á m e r io r ' dije qué ia conjura
contra el conde: óta^dfbiJa^única,raemfe al despecho de, V i  lanueva,.,.;.-*|i||pll|i¡áoj.'oonvér̂ ^̂  É^e'despecho, úaturalmerite, ejfistia y ,é# ste, pei^ :io^ha ^ a l i z á u n adé's^y Ja poéibiltdáil, aunque aoa r e - j  -^qnesiendo el D eux■ 4 o ^ / a é  adaaWr pronto .u«á .fortund'■ Bin m totM  y  Bm la .amana::; .  J í  AI garejo, g ., - , ----- ,— „j ci-íaof»,-; ̂ c,««
"■ ,' I I  ’■''/ '  ̂ _____Los escombros del caidé Despotismo |  y la reoonstituüióa de-laignorancíft, desorganización y perjm- I ggjj^a Alianza, en forma de la Union 
43iq8;áme.naaad03-“ todayíaqbfltruym | ¿g.jgg .̂,,6,3 c-mperadores. He aquí ppr-=.camino^dé la fecián coa quistada hher- | q^e eatoy seguro de que Ruam conU- ,  ~¿ŝ u¿;gg africanistas rá«T; nsiatió aeUds.no cpniQ a , in a tad; la exMtación inherente ,, g íQ̂  ,pr,̂ - | jjqaj.¿ lachando hasta tanto que ,0c i; don José deS Olmo Medina Cíimo ácídr, 'meros Éias de. indspéndenCiay ootí su ¡ alemanes reaonozoan ©1 oritmnal disla- | Sea enhorabuenacierto festúpbf-pbfqüé t^».- «MS i  jjorteio de ingenuiíHdo8,-.iüBxp6rienoia8 i ^  ellos co'métido, al prestar bu. apo-5 ^ 1  f  L ^ blS !  1nana, sobré todo, cuan¿> ©f rógimen detribado cuente con las sirnpalítts Cir- jsstanpiá̂ ®!̂  de un ©.jércitó, invasor,Nádie m'»jor quo K-répollnn: para hacer ék: sU voz de alarma al pueblo ru­so. Nadie hay cuyo desilnteróa y cuyo amor á la chusa rev Jumonariá, góeeu | do más sólido piestígibó; ;  . .  '' Nadie qU» eon maye'r. smcondg^. y •;más intimó oonooimiéhtq púa la .espo- -■ - ■•i ■'•. * i'» 'v.-lyió'ljflmfi fi
ha obtenido
’.-wr.»'i?w!S«í?V<Wí̂ í5SS5Ŝ:ser, ei ;
Somma, Verdun l;Cá4f de estas; füé;
«tróz; pefo'ia ú!áraa,''Cr^rine, es la qqe |quirié, • asaeoyi-tnayep
Arwte dé ello, ninguna de estás |lu||aŝ  
éoicas sepárete, y. adivinase que a cada Me-1, 
se han de emplear huevas ||r-;|
fiU8 mandatarios.»OEISTOB a l  d e  QÜ e s  A D A  Londres, Julio 1917. á ®Lástima grsado íuó q;vio oi exiraboNicolás H»':U':mas de destñícción. _  A .,..„aííAí
iCraónrie! Para describirlo .seria preGisp ,|
tmiar a grandes rasgos un fre^o.a la mane:-;|radel de la meseta de Vimy o ' dúe doniinabá con su aitura impqrtenté &,í|r* .| .tSéza de Vaux^T añadiéndole tía*W®ás fgn-íj
En el expreso de ia mañana regresó de Ma­drid, don Francisco Torres de Navarra.De Córdoba, eí Ingeniero de ías mlíip de Naval-Esplno, don José Alcántara, su distm-
oomportamieato del ex-aji\5 MteegBdo » Afemima, h tm n  « « « “‘ ia poderosa oíensiíB d» P.rosBttoft, _q,o
- - ■ ■ los li-enteE oooiueu-
imiás y pérséiiájeá̂ ímás ó t i s p a d # , ; *.-=— - ., ... «uida espiisa y sus bellísimas hijas AnaMa-néó á loB Héahsta?>;ru^u3;®l f{a_ Araceli y Pilar, e hijos don Baf.iel y donia:-bá'ndora'.aUáTd.:\piiáreúta años .ae-̂  ̂^ , don Pedro Tita.. don José Carlos Luna, general llegaron de Madnci.
descongestión a tal © italiano, dió a h  gaerra u.u nuevo curso, convenientÍBirru? para la causa.o© los aliacins. Pe.ro aquello' d«»‘ó po^o tiempo. E-UaubesafiO teñí* interes^ea que k  guerra ccmcluyeao y no io K̂''* portaba de quó manera. Sa Ulta do pa- ^lotÍBrao era evid6.üte. Por docu imn^oa________ _ .. '¿nía Ruiz y, .su sobr!«o don | Qgggmr..uloa6atro 8a8 p3p3l 'Be0ha pj)-í >Gayétanb Ramírez, parientes, 4sl capitán de | j - doraosfcrar nao Nicotás ora p2.rtJ. r> _ ..4 irti-síXi-xv- É/í<-\#*£»fí*n.- ? * *̂» . t nv _ _....•
De Cádiz, dón, Ijüis Benitez y su sobrino 
don AgusUni í^iosety, y el jefe de aquella SeV- 
. . .  .. ... 3yĵ j.tírt Vega dsl
3Ué?iS^rté,.,eu .• :ó'-.;.: ' i  exeitacion.es' ■■*-’•* y-— 1 mí.ntp oor eSDírUus'''í«t8resaaoB v-'Tutnê ;:¿fv »li^Í'.Óérh.ób':'':^mK:’'«.!g.ué0:ju©g.a'CO%̂  ^huñe/eaío. Üóá'défmisivK np\fráói®s. I haoiá lo'-íWoluAou . , , ,
■ ^  ^ ia y segundad de ganaá I ¿á:cjón aliadóñla.; Y é a  eso :̂ | cuandó'iá: pbfillsu#^- I 1' ! frabáia con éxito por una 4omé,^ ica- f „.̂ ,aj,cei jmpoTfanté smo íá des^  ̂ 1 oó'kdenterfe'dan derecho o q^b su pa-' - ’ í i S S S ^  tó íu á á a a , <iae tBit |s n ¿ ,s o lt t t |d ^ io a  |  k t ó  ' , s«B .íia..,tnlBt«tivam il^ Í > B " » I Ó  / ® i S  náí U .«• .| W ííígte»W ;:ÍW W > w»"» “  i E n ^ r o í S í & t e t S ^ r t ó B M M r i d ,■ ,V .™  «... ,M ó sM .'m illo n e a  que | s S l é d e S ó S S t l e S s  ’■ Éi»graGíéja,honr©ml8; ¿n ie ^  de la.Compaiíia dé Sosferroca^i-i  mism^fóstoioaon iv .i , ,,, . ..̂ ' dcmd4 l-rglaterra améren; qu^;l^ ..guoi^a,,seya,^^^^.^_2;afagGza-Alicante‘ í J L  .¿uede obLi»ír seguramente osa j ® ^ s é ! . .  ^Quiénes Hacen la campaña./1- Bájó el dsm.soí de p?élon^U« »v m  gurto, siendo d e sf^ d o jw  d  d»rec^r djk ' í  ’ . ’H • 1 .JiV rofflaóonista?L«7'y/0í/f/íG Aa j ¡« jnjDrtsión.era mucho más cpnmqvetojl aeoesaripa
d&Ho doi «stato quo «rito feelium» gkiO es, da c|ü6 Í»-b oobí-’S que lai-an como p*í - la guerra, nieiiian».© in, anexumes :'Átes do comenzarI ia fórmula do una pa% &2 I ind em ai zaeione-
»ñé
El ¿iá;.Le, •fAilí.T/iiíi-.S' 1 "G&.SSfebijt:;
h “í e s q u e i o
Ayer luchíIB * g ; ,;p e ,„  p panWtrepando aquí y aUl las ruin-is íf.a .fiiKom. f*.}
Pviuo estalló ia rovolmiión, cayó ol yégimeá. y .u ,b.a nueva ora. seje  preaev-
Si T? fJi'íiñ ^ rdad.)S do Brussüo'í i.
S A £ :S t 2 S a ^ d á ca iá (lra |> le *C B « r- ; 0?r*Sí3W M ÍÍ“^̂ ^̂  Ib violtiicia# ! COK
ajifiamos nunstra personalidad,ijávíttióacbHidá • m  juguetes 'del hatr,f  ,;:Im  J m o B 'í¡J/:'tosa.deeudehqtávfj^^,;.-. :,,■;;;
esos periódicos, algunós liberales mD : ; Í S t 4  !?L,4S®c™dan co^ todas sus‘ *E7 rambio,íto®a«S'»«s defendido
déi mánlió;human,idad,vuelva 51 sne p-o ‘«.;| jv igárcelana, --„......- . , .f̂ óUjefb̂ a y ambición>' % dn iHó^qqá ra-? | y señara, y si capitán de intendencia,^ffirífls vueitas.hechas amiisijoa {«formfcŝ J ao. por «rudita ¥ rji/a .qúi^ástá seap 4ue,|-^oivMaiíü^d J l S f  I -so8ittvieronviJura«l8;dja» y 4 {i.,pg ,̂r,usa y  l« tórmMá 4». pa* éP.glb- | ^ Alora, don Matw|él Dolgado y señora.,'•. .. t - . ...1,... JS.«.r* XOS‘\lCtl“ *Í S í S l S s ^ é  prwctiles, brechf una, paz ^^aadoramente
I ‘ Como la situación aho’í^^'nrtKifis-nn del señor Dap,:A>
Ñomofe;ó'bfáheniqs.^Tofc qne ha basádbi pááa yiRa^r^ j^a; España, hatéhido,’ léney (¿inítá jn̂tCítóacloqfeEi ^Ontrág:plp# "m lóS
t a e  el • .Gobierno del señor, * i É I S i a U  con la suspensión f e t ó’!«0nstitucionates. no .lia de p e mi í  jeaSice ningún « , 0 ;
iÍB'de Paila la fortá5ésta''deJd'Das^- lú e , sitnbotoato da ‘gimen
•Otra' cósa-só^íÓ'■ Pero éx./̂ áñá-Ólói#'''ióS' ,■  españoles con-^e$ooffiÉaJH îdád':no,éé:‘"á:#ís!^ntfyiead9: c ^ 0;4'|iueó^^:,seóVfP%ó|^ :;hhA,r'p>l»g^/Es atíe háii perdido, de^ptiss qe' P«- 'S o fe fe d y *  instinto de:'W«sCBS#íH|!Y' í »  i f e a S d * * W a P ®bec o temes al pitóse, l ’eírp que nos' jíá deparíüd^
gen...... V... - . . ..- •manto la ófetásiva. La iJiTia  ̂ patnotm» brida otra Vez en E/iBÍa« L á «mágaí- t- eo y gmadiosó vohii'-um/aio» do q to hablaba' Vacutervoi-de, hri da-do la meo vk'su  vii-fcad raáianv?'- Gomo.bB vo-dttf i f
„C „ absolutista, /«“I®» '°A®  :í:»s avanzados,
é t̂érfes abiertos por ios torpedos aê
5 | S I S # é ? m | o á t « d ^  8«ÍVás émasiaeiótiés mortíférás-de ips ^Satítes; cercenados por completo; altísa-» |caseríos déstimidos hasta sus cimientos-.. ^^Entre «Stos escombros, récórriéndo mía dqi?.de en otra época madnraban las coi bS L s,'y fttié líJ pJBerte waréce haber segado oara siei^0re¿es' 'poSÍblé;jVñr4íi]lap®5.’W rflCif.S ía  de Vivir? No. S« Ven tablees; que Ptolon? lan sus cuerpos informes é«.felina actitiidi& p#  ’i" ®rí' rv ’ ?eípg¿F!?|. dign,Q 4é| tPájíhol. ¿«pn sembra.
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frente ruso como un freato de residen- tíusíriales, que en tal dfa cierren sus es-
cia, como un sanatorio donde podía te­
ner tranquilamente sus reservas, sin 
temor a que se la molestase.Pero los r a ­
sos íe han demostrado lo contrario y al 
reemprender la ofensiva, el equilibrio 
de los frentes ha quedado restablecido.
Jja fuerza de la razón ha triunfado 
de las exitaciones pérfidas como del 
míaticismo ilusionista dé los ultras. Las 
muchachas rusas están salvadas. Sus 
derechos, su honor, su porvenir se ha­
bían ensombrecido con la anarquía. El 
ejfreito se robustece cada día más y  la 
voz de los grandes patriotas que han 
escrito sobre los anales del país una pá­
gina de iuz, suena yioderosamente.
«Soldados, la patria está ea peligro. 
TJ( a catáfitrofo amenaza la libertad y la 
rsvoíacción.., ¡Yo os mando que mar­
chéis!
Es Kerensky quien ha hablado aaí. 
Korem-ky, ese abogado de treinta y 
dos años a quien loa acontecimientos 
han puesto a la cabeza de la historia 
contemporánea de Rusia y  que tienen 
la figura do un gran convencional. Ke- 
renslc •/ posee la olíicueocia que inflama, 
el verbo escrito que persuade, la volun­
tad que obra.
Oon Korensky, el pueblo ruso rena­
ce. Sobre el frente, como fuera de ó!, el 
espíritu de sóida loa y paisanos so le­
vanta y  el oniusieamo Queraa los cora­
zones. Es el desoertar de Rusfr... .
PEDRO MORALES
Madrid.
M jsm t& m S & n to
un carro
Orden de día para la sesión próxima:
( Conclusión) 
S o l i c i tu d e s
De don Rafael Arjona, sobre 
agrícola
De don Benito Garzón, pidiendo autoriza­
ción para alquilar la casa número 8 de calle 
da ferrándiz.
De don Juan Ordónez Palacios, pidiendo 
ser baja en los padrones de vecinos de esta 
ciudad
De don Antonio Martín y don Francisco 
Ariza, f olicitando se les confiera la plaza va­
cante de portidor del cementerio de San Mi­
guel.
De los propíe'arios de la cesa número 24 de 
la calle de Juan J . Relosíllas, acompaHando 
copia de la instancia que han dirigido al mi­
nistro de Instrucción pública, relacionada con 
dicho inmueble.
De don Cristóbal Navarro Trujillo, solici­
tando se le nombre inspector auxiliar del ar­
bitrio de inquilinato.
De don Manuel Campos Rubio, pidiendo se
inscriba en los padrones de vecinos de esta 
tiudad,
Da don Gustavo Barroso, don José Matura- 
na, don Luis F/aquer y don José Romero, re­
clamando contra los arbitrios de inquilinato, 
cédulas y patentes.
De los hijos del guardia municipal que fué 
Joaquín Jiménez Terrones, solicitando dos 
de toca.
De don José Vareia, referente a las aguas 
del acueducto de San Telmo.
De don Gabriel González Lacomba y doña 
Amalia Santos, sobre destino de metros de 
aguas de Torrelinos.
De doña Serafina Garnilla, solicitando se 
le otorgue escritura de propiedad de un me­
tro de agua.
Da los escribientes de Secreiaría y Conta­
duría. sobre aumeeto de sueldo.
De don Francisco Jiménez Claros, solicb 
tando ser inscripto en ios padrones de veci­
nos de esta ciudod.
tablecimienios a hora ptudeníe para 
que el persona! pueda asistir al espec­
táculo.
Donantes
Abonaron ayer el imporfe de sus lo ' 
calidades, cediéndolas en beneficio del 
Montepío de periodistas, para su re­
venta, los señores don Eduardo Cobos 
Ordóñez, don José Ortiz Quiñones, don 
Francisco Fresneda Alfada, señor co­
mandante de Marina' don Rodrigo Ga- 
rret, don Juan Mangas, don Pascual 
Sánchez, don Enrique Laza y don Ri­
cardo Bandrés, eriviando donativos de 
25 y 15 pesetas, respectivamente, la 
Sociedad «Tennis Club» y don Do­
mingo Izurrategui.
* F a v o p e c e d o p e s
También retiraron sus localidades 
los señores siguientes;
Don Valentín Viñas, don Juan Rein 
árssu, Director del Banco Hispano 
Americano, don José León Paz, don I 
José Alarcón Bon«f, don Rafael Peñas, I 
don Rafael Madroñero, don Francisco I 
Díaz Manzanares, don Juan Maiin Sell, | 
don Juan Eerzosa, don Antonio Baena | 
Górn.ipz, don Pedro A. Armasa, den Ar- | 
turo Meliveo, don Mariano Eriales, don | 
Eusebio López de Figueroa, don Ma- I 
nuei Domenech,|don Nicolás Lapeira, | 
don Luis Peláez, don Antonio López ! 
García, don Pedro de Pablo, don Luis | 
Torrija, don Eduardo Carrasco, don Je- f 
siis María Blázquez, don José Medina I 
y don Antonio Luque Sánchez, |
Señores directores de la Compañía I 
alemana de Electricidad y de los Altos I 
Hornos, don Simón C-asteil Sáenz, don | 
Joaquín Cabo Páez, don José Briales | 
López, do Luis Rein Arssu,don Francis- | 
co Bioíe Cano, don José Peña,
ñas avisen a los destinalarios la llegada dé 
las mercancías a las estaciones.
Es lan razonada nuestra petición que 
confiamos muy mucho en que será atendi­
da por V. E.
L b S . A . - M á l a g a
B. L. M.
Enrique Pettersen.---Enrique Grana.— 
Marqués de Monte Alto.—Laureano del 
Castillo.—Joaquín Madolell.—José M.^Sou- 
za.—José Muñoz Algar.—Evaristo Minguet. 
—Juan Lavigne.—Miguel Prados.—Pruden­
cio Serrano.-Rafael González Berci.-Fran- 
ciscoRuiz López.—Críspulo Luna.—Eduar­
do Landero.—Félix Sáenz.—Eugenio Puen- 
íe.--Sinión-Castel.—Clemente Calvo.—An­
tonio Linares. — Luis Cárceles. — Antonio 
Villar Urbano.—Juan Ortega Prieto.
Málaga 30 de junio de 1917.»
OonatniooioDes metálioas. Pueates fijos y gíratoríos« Anaaáaras de todas clases. Depósitos 
PfU'a ao6Í{6S. Material fijo y móvil para Porrocarrilos, Ooatratialia'í y mioas. Faadición de bronca 
y de hierro on piezas hasta 5 000 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda olase de traba* 
jos. Torniüerla con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Málaga.—Fábrica, Paseo de los. Tilos, 28.—Escrito­
rio, Marchante, 1. •
S£ COMPRA RBERRO FDRDIDO VIEJO
E L  L L A V I N
V  P A S C I I & I .
m r m m s
En el negociado corresporidiehte de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo, sufridos por los 
obreros siguientes:
José Frías García, Manuel Granada Gon­
zález, Antonio Sánchez Ramos, Francisco 
Velasco Lucena, María López Ruano, Mi­
guel Díaz Tirado, Miguel Vaquero Bueno, 
José Ferrer Baroraben, Manuel Castillo 
Castillo y Antonio Linares Pérez.
E x p o s i c i o n e s  e s c o B a r e s
a i  poi* sisafos*' ^ m en o i* s8o fo p i* e t e r la  
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y latón, alambres, estaños, hojalataBatería de cocina, herramíontas, aceros, chapas de zinc 
tomilleria, clavazón, cementos, etc., eto.
Durante los días 12 al 17, de ocho a 
doce do la mañana, ee verificará en el 
colegio de niños r limero 20, de la calle 
do Doña Ana Berna!, la exposición 
escolar de fin do curso.
A partir del día 1.3, de nueve a doce 
de la mañana, en la escuela aneja a la 
Normal, Fresca 2.
En el colegio de San Carlos, Cánovas 
del Castillo número 48, durante los dias 
12 al 17 del actual, de ocho a doce.de 
la mañfcua.
Agradecemos a sus profesores don 
José Eícalante Martín, don Francisco 
Ballesteros Márquez y don José Cutió- 
Ortega, respfctivameiite, les atentos 
besalamanos que nos envían invilándo- 
nos a la apertura de dichos actos.
EL CANDADO
AlinaGén de FeB«i«etería al p er esenor
i U L I S I  S Ü U X
JUAN GCSHEZ GAŜ CIA 20 AL 28
M aquinarias, C hapas, T u b erías, Bombeas, C em entos,
B A Í E R íA S, H E L A e O B A S ,  M E V E B IA S
etc.
Q K i a . M  F  A b r i ó  A
D ENotas municipales J O  Y E R 3M  Y P L M  T E R S APlaza do la Conotituoión, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 3. — MALAGA
En el vapor correo de Melilla llegaron 
ayer a Málaga los pasajeros siguientes:
Don Emilio Pino, don Antonio Fernán­
dez, don Alejandro López, don José Ro­
mero, don Rafael Capablanca, don Fernan­
do Zulueta, don Manuel Pérez, don Sera­
fín Pascual, don José Margant, don Miguel 
Fillet, don Alfredo Pérez, don Quiterio de 
la Torre y don Angel Coscolles.
El día 30 del actual termina el plazo con­
cedido por la Dirección general de Seguri­
dad para presentar instancia, a fín de 
poder tomar parte en el concurso anuncia­
do de cien plazas de aspirantes sin súeldo 
del Cuerpo de Seguridad.
El día 20 del actual se verificará en la 
Comandancia de Marina de Las Palmas 
(Canarias) la subasta a fin de contratar las 
obras que faltan para concluir el edificio 
destinado a instalar la referida Comandan­
cia.
Al vecino de Ronda, Antonio Pérez Gar­
cía se le ha extraviado la cédula personal, 
así como la de su esposa Ana Borrero Gó­
mez.
Se ruega a la persona que haya en­
contrado los citados documentos, los de­
vuelva en lá Alcaldía.
L.GS bstunepos
Ayer tarde se presentó en la Alcaldía unaCírculo I
Mercantil, don Francisco Masó, don i nutrida comisión de betuneros, para intere- 
Fedérico Giardín, don Félix Bolín, don L sar del señor López López que el pago del 
José HeirschíUd, don Manuel Gaeta,don ¡ arbitrio que se les exige se haga mensual- 
José Vébenes, don Cipriano Martínez,'' luiente, satisfaciendo una peseta cada mes, 
don Rafael Romero Aguado, don Juan ¡ vez de abonar las doce a un tiempo. 
Fernández, Banco Hispano Americano, - . El señor López dijo que no podía acce- 
don Eugenio Puente, don José Griffo, ? 4̂®
don Guillermo López, don José Ferrer I 
Escobar, don Manuel Yébenes, don Ce- i 
lestino Echevarría, don Pascual Nivet, f 
don Tomás Bolín, don José Valcárcel, J 
don Manuel Domínguez, don Ignacio |
No es preoÍBo recurrir al extraxgeró. Esta Casa, aquí en Málaga, construye en plati­
no, Oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita. '
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; sus
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que Iiaoe
Esta Casa ofirece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el
Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes de 
MARCA, repeticiones, cronómetros y.oronógrafos.
Aguifre, don Domingo Izurrategui, se­
ñor representante de la Papelera Espa­
ñola, señor gerente de «El Aguila», don 
Federico del Olmo, don Francisco Mar­
tin Lanzas, don José Pérez Fiaquer,don 
Salvador Morales Lucena, don Bartolo­
mé Mérida, don Francisco Miró, don 
José Hidalgo Espüdora, don Antonio 
Visedo, don Antonio Hernández Ba­
llestero, don Cristóbal Oambero y don 
Emilio Barrera.
se proponía reducir a treinta el número de 
betuneros ambulantes.
Estos deberán retirarse a las nueve de la 
noche. ■
De ésta médidá quedarán exceptuados' 
. los que ejercen su industria en los cafés, 
quedando obligados a betunar tan sólo en 
el establecimiento donde sirvan.
Desea también el alcalde que los citados 
betuneros tengau una indumentaria decen- 
- tita.
_ Terminó la entrevista alcaldesca-«betune-
J o s f e r á a  d e  lü O I ^ I L L O  h e r m a n o s  y  ^
Marqués de la Paniegai i y 3. — Plasa de la Constitución, I. f i
-  -  M Á L A G A  -  — p
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-«¡a
ril», quedando los de la crema y el cepillo 
en presentar el Martes próximo sus instan-
F a t e n t a d a  e n  t o d o s  l o s  p a í s e s  o l i t ^ a r e r o s
cías, solicitando dedicarse a la industria.
Dichas instancias se entregarán al Co­
mandante de la guardia municipal, traspa­
sándolas éste a la Alcaldía.
¡Informes de com isiones
De la de Obras públicas, sobre construc­
ción de un garaje en la calle de Cristo de ia
E " dennia.
De la mi.smO: en escrito, pidiendo licencia 
paraalquiíar la casa números 13 y 15 de la 
Aianieda Principal.
De la misma, sobre medición de la parcela 
que apropia la casa número 71, calle del Cris­
to de la Epidemia.
De la de Persanai, en instancia de don An­
tomo España Romero, pidiendo se le confie­
ra una plaza en eí Matadero.
X ídem de don Joaquín Acos*
ta del Pino sobre ídem ídem.
De la Jurídica, en solicitud de don Antonio 
Baena. -‘ obre sustitución de fianza.
De Ja misma, en instancia de don Julio 
Goux, referente a la aplicación de metros de 
agua de lorremoHnos 
De Ja misma, en escrito de don Francisco 
Buiíe, ssbre ídem idem
C A H Í A R A  O E  CffiBSERCeO
La cuestión deí Guadalmedina
EstQdo ífe/í?/-éfl'/7í).~ Contestan do ai nue­
vo apremio dirigido por la Cántara de Comer. , 
ció al jefe del Gobierno, para lá más urgente ‘ 
soíución del problema deí Guadalmédina, se 
ha Jíecibido ei «riguiente despacho telegráfico: i 
«Ministro Fomento a presidente Cámara ] 
Comercio.—En contestación al telegrama en- " 
viadp por esa Cámara a! presidente del Goit- r 
sejo de ministros, me es grato participarle i 
quej^l crédito necesario para atender'a las s 
I obras del rio Guadalmedina pasará en breve f 
I al miriisterio de Hacienda, el que con sü in- ? 
I forme tendrá que elevarlo al Consejo de Es- | 
I fado.»
I AI comunicar a Málaga el preinserto tele- f 
I grama. Ja Cámara de Comercio llama la afen- 
I cióri general sobre la forzosa lentitud deléx. ;
I pediéñte deí crédito y sobre el peligro de 
I qué su concesión ilegue cuando ia proximidad 
I de la otoñada impida comenzar las obras, de- 
I jando ia ciudad indefensa.
Kilociotses
Da varios señores concejnies, pidiendo se 
discuta da nuevo el expediente instruido por 
don José Soraodevills, sobre unos cerdos 
en el Matadero.
Lo que prohíbeia censura
nSédicos tituiapes
_ Lá directiva de la Asociación de médicos 
titularés, con él jefe de la Beneficencia mu­
nicipal, señor Reyna, Manéscau, estuvo en 
la Alcaidía, para tralar dél asuntó del su- 
miñistro de medicinas a los pobres y ofre­
cer a la autoridad municipai las facilidades 
necesarias que suavicen las asperezas ante­
riores.Se habló también .del recetado y del pa­drón de pobres.
FJ alcalde agradeció a los comisionados 
i la vairósá có'opéradóií qué le prestaban.
I . /'Colonias escolares
I El alcalde, recibió ayer un telegrama del 
1 diputado a Cortes por Málagáy don Pedro 
j Gómez Chaix, participándole que se había 
librado la cantidad consignada para las,co- 
. lo.iqas escolares de esta ciudad. ■
I . A dicho telegrama contestó él señor Ló- 
■ pez López, con otro muy expresivo, agra- 
 ̂ deciendo al señor Gómez Chaix su gestión 
I en el asunto.
I Banda ilBunicipal
I jueves, de 9 a 11 de lá noche, con,
! currirá a la Alameda Principal, la Banda 
. municipal de música, ejecutando obras de 
[ su repertorio.
El juez de instrucción del distrito de la 
Alameda de esta capital cita a doña María 
de los Dolores Heredia y Heredia, para no­
tificarle una sentencia.
El mismo juez cita a Antonio Jiménez 
Sánchez y Antonio Ortega Escobar, para 
asistir a un juicio oral.
El de Santo Domingo, a Francisco Car­
mena y a María Campos, para la práctica 
de cierta diligencia sumarial.
El de Huelva, a Juan Sánchez' Merino, 
para que se constituya en prisión.
El del distrito de San Vicente, de Sevilla, 
a Carmen Domínguez del Cerro, para res­
ponder a los cargos que se le hacen.
El de Antequera, a Juan Vergara Sán­
chez (a) «Chato de Vergara », para prestar 
declaración.
Para oir reclamacior.es se encuentra ex­
puesta al público, por el tiempo que deter- 
ramaja ley, én el Ayuntamiento de Júzcar, 
la tarifa de arbitrios sobre especies no tari- 
fadas para el año actual.
La Audiencia de Granada ha informadlo 
favorablemente la solicitud de licencia ele­
vada a la superioridad por el juez de ins­
trucción de Tojtox, don Antonio Ruiz 
López.
m ,  - 
, '  .".^1
señores regidores don Enrique 
Mapeli! y aort Domingo del Río, pidienéo se 
celebre una manifesiación pública para pe- 
air que .se ejecuten las obras necesarias en e! 
no Guadalmedina.
Ea vírtuíl las ói’denos traasmiti- 
das por Ja censura, queda prohibido 
las noticias y comentarios referen tes:
A las instilueior!'e.s fundamentales.
A la cuestión militar.
 ̂A las Juntas de Defensa, militares y  
civiles.
A  los movimientos de frop m.
A nombramientos militares.
P L E B i S C í T O  F J I L E Ñ O
Ll doctor Vicente Moreno,dirige la siguien­
te tsrjeta postal al alcaide de Palos:
, j<.El ¡ayantel de M̂^̂ Aionso Pinzón nos 
dió un mundo! ün cañonazo dé su nao «Piiiía» 
rompió el silencio en las vírgenes tierras de 
Guanahaní!
ta «ia lie la freasa
Lia P t* e s id 6 ísci«a
La distinguida señora doña Luisa Se- 
galerva de Estrada, constituirá la Pre­
sidencia de la corrida en unión de las 







Eloísa Rueda de las Heras.
Ha sido un acierto de la gentil Presi­
denta la elección de las señorífas que la 
acompañarán en su palco, conjunto de 
distinción, de hermosura y de elegan-
 ̂ Juan Rodrigo Bermejo, (de Triana), vido 
tierra primero que otra persona; mereció el 
1 * «r» . I . 4 pi'Ginio ofrecido de 10»0Ó0 maravedises v le
A  los mamfiestos y  proclamas socie- I negaron las albricias, y despecKdo se obsó
* a Africa; renegando de la fe... ’ ^
 ̂ Martín Alonso, murió, como éste, víctima de Ja ingratitud... , “
¡Vivan nueslrós mártires, siempre heróicós 
y gloriosos! ¡Viva Palos!»
Con razón habíamos anticipado que 
ía Presidencia seria ideal. Ideal y ado­
rable,. como por los nombres transcrip-
tarias
A los mítiaes y huelgás.
A exportaciones.
 ̂A torpedeamientos, en aguas juris- 
diocíoaales, de buques españoles y ex­
tranjero^.
A movimientos de beques en. los 
puertos rjspañoíes.
A la neutralidad nacional.
Quedan prohibidos asimismo, las 
crónicas y los comentarios sobre la gue­
rra y  las apreciacionés sobre los países 
beligerantes.
Y  no 80 permito que aparezcan 
blancos en los periódicos.
En el Gobierno civil
S o b r e  e l  d e s a r e n o
Ei Gobeniádor civil señor Castro re­
cibió ayer del ministro de la Goberna­
ción, un telegrama participándole que 
trasmitía =------ .
m  F R O  ’B E L .
a su compañero el de Femeh- 
Y ' i * ! . A y u n t a m i e n t o  




Por haberse extraviado antes de lle­
gar a su destino el palco número 15, 
derecha, adquirido por don Antonio 
Pocoví, se advierte que se fe La expe­
dido a dicho señor una tarjeta acredita­
tiva de su derecho, declafániíose nulo 
oi billete de referencia.
La Cám ara de Com ercio
En atención al objeto benéfico de la 
corrida de toros que ha de celebrarse 
el próximo Lunes, ia Cámara ruega en- 
icarecidarneníe a los ^^m eiantes e in-
«Excmo.Sír:'Vizconde dlTzaj ri^^fro de 
Fomento.
-  i Señor nuestro:;,
El digno antecesor de V. E. fijó por real 
orden de V de Mayo úi timó, un plazo de 5 
días para .que los destinatarios de géneros 
írán^óriados por los ferrocarriles los retí» 
ren dé las estaciones, procurando de este 
modo evitar todo abarrotamiento que per­
judique la celeridad de los transportes.
Reconocemos la bondad del propósito 
pero la experiencia énseña que el plazo 
aludido es muy corto, pues son muchas las 
estaciones situadas a no corta distancia 
de los pueblos donde viven los destinata­
rios a quienes no es posible retirar las mer­
cancías dentro de los cinco días menciona­
do, originando esto gravísimo quebranto 
para el comercio, puesto que se impone 
como sanción pena!, la yepta de los géne­
ros en licitación pública. '
La Cámara de la Propiedad Liga de Con­
tribuyentes íqega.a V. E. tome buena nota 
de estas consideraciongs y modifique la real 
orden aludida ampliando’el plazo a 15 
97defí3fldo.a.las empresas férrovia-
; E i.’C affé d e !  ^ ^ O am p ista ,}
Ayer tarde recibió el Gobernador un 
oftdo del rdquireníe del café averiado 
señor Nahon^qtíéle parttoipaba que ha­
bía sido reembarcado y ton  desfino a 
(jíbraltar, todo el café averiado que ha­
bía en el muelíé. ■
nuevo de prensas sín capachos'v corrientes y por eltftfl  ̂ y callente, con los mayores rendimientos y las más seleo-
Instalaciones para elaborar grandes y pequeñas cosechas
' pre ------- - ■ ’
tas cualidades.
OteNTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
V i u d a  e  H i j o s  d e  B A L B O H T I H  Y  O H T A S
« M A C O
N A B 0 = “
Rodrí
is  a lm a c ém c s
t  O jE^^lrós DEIfft A!5SiC[ATiaN'HOS M
La Comisión mixta dé Reclutamiento y 
Reemplazo del ejército de esta provincia, 
comunica a este Gobierno civil los acuer­
dos siguientes:
Reemplazo de 1917
Declarar prófugo al mozo número 6> 
Manuel López Torrejón, del cupo de ji- 
mera de Libar.
Id. al número 26, Antonio. Extremeña 
Ruiz, del de Benamocarra.
Id. al número 25, Diego Ruiz Márquez, 
del de Guaro. ^
Id. al núm. 29 Antonio López Lupiañez, 
del de Nerja. . '
Id. al núm. 26, Salvador Castillo Ortega, 
del de'Comares.
Id. a los números, 19, José Gómez Raba- 
neda; 3o, Rafael García Rahaneda, y. 36, 
Juan Vegas Pérez, del de Valle de Abda- 
lajis.
Id. al núm. 10, Viq^fite Cerezo 
guez, del de Frigilii^Qa.
, }‘̂ :^|,núm. 2!,," Antonio Velasco León, 
del de Manib;av
, 173, José Gálvez García, del
deMel.^la. ^
1 .̂ al núm. 7, Isidoro Andrade Sánchez, 
Gel de Yunquera.
. Ifi- a. loá̂  mozos números 20, Antonio 
Ruiz Fernández; 179, Francisco Guirao 
Abad; 32, Antonio Rico Fernández; 102, 
José Lucena Ruiz; 106, Antonio Ariza Ló­
pez; 150, Antonio Porras Ortega; 225, En- 
rique Díaz Robles; 246, Ramiro Riva Por­
tillo, todos del de Vélez-Málaga.
Idem, id., a los mozos números 571, Sal­
vador López Mancilla;'633, Manuel Pretel 
Molina; 972, Antonio Zafra Blanca; 1.097, 
Miguel̂  Morales Rojas; 1.348, Aurelio Vera 
Montañez; 1.487, Francisco Jerez Martín; 
1.626, Salvador Loma Vallejo, todos del 
de Málaga.
Id., id., a los números 480, Manuel Fer­
nández Mártín, y 1.014, Cristóbal Salinas 
Romero, del de Alálaga. '
_ Cura el estomago e intestinos el 
Estomacal de Saiz de Cápaos.
Elixir
Multas
Eí Gobernador ciyil ha impuesto mul­
tas de 37 pesetas 50 céntimos, al alcal­
de de Aigatocin, por telegrafiar directa­
mente al ministrOeprcítestando de ór- 
denes dadas por áquelía autoridad; v > 
al alcalde de MolHia,  ̂por negarse a dar 
posesión a! secre^riu nombrado por elAyuntamiento d<dicho pueblo^
A p a g a r
De acuerdo con el presidente déla 
Diputación, el Gobernador civil se pro­
pone multar a todos los alcaldes que 
adeudan a la Diputación por contingen­
te provincial y que una vez avisados 
no paguen.
F e r n á n ^ -  'B o d r f g M ^
■ S J lS iít 'O S V :^ /  ^
Cocina y Sen-amientes de todas olases.
Pwa florece? público oon precios mnv 
ventajosos, se vwden Lotes de Batería de cocí
7, 9 ,10  90 y 13‘76 en adelante ¿apta 50.
Se hace un bom’to regalo a todo oliente que 
compre por valor de 25 pesetas. °
b a l s a m o  OREENLAL
,P e ti© ió s »  ¿iie B tia ra o ,
Ayer fué pedida en ■ é̂villa la bellísima y 
encantadora señoritá/C. P. para el distín- 
p id o  joven-Ingenie^G don J. C., negándose
rafíioal de oalloB,
De venta en droguerías y¥endas de quioalla. 
El rey de los oalUoidas «Bálsamo Oriental».
de «El Llavero»i--D. Fernando Bo*
BIBLIOTECA PÚBLICA
........ , í̂.t-iLkE-̂ LA--.--.^
S O C I E D A D  E C D H Ó I B I C A
e® M m igos d e l P a ís
Piaita de la Constitución naim  ̂3
Abierta de once a tres de la tarda 
a nuevt d« ja nathi. y de efeit
a las 3 :
Sol, salé 4'48 pónase 7-4&
12
28.-- Jueves
S  i f  '̂ "8" Gualberto.El fíe fnañana.rrSan Eugenio.
Jubileo para hoy.-En el Cister. 
Para mañana.~En Sán Pablo.
ma*
Estaciáii'
«leí Iw sirlS été  d é  'M á la g a
ObservacioHes tomadas a las ocho fíe lá 
«ana, el día ll de Julio de 1917:
Altura barométrica reducida a 761 '6, 
^ xim a del dm anterior, 26 2 
Mínima del mismo día, 21*4 
Termómetro seco, 257.
Idem húmedo, 20‘0 
Wreccíóa del viento, S,
fstadodeldelofdSpel^^^^
Idem del mar. Uaná 
Evaporación raj©,
LIuYidORin̂ sĵ ĵ O,
los padres de dich^ señórita a que se efec­
túe la boda miepjífás no se haga el novio 
el equipo en lá Vasa de Cruz.Sastre, Caste- 
lar;. 22, pues dlCen su felicidad la deben a  
■\{€stirse él s|émpre en dicho estableci- 
'ftiiento.
Ya lo saben ustedes, pollitos casaderos.
Dejad, de adrainistrár Ajtéíte de hígado 
de bacalao, que los enfejrinos y los niños 
ao^ryen siempre corv^epugnancia y que 
porque nojíb digieren. Reempla­
zadlo por el VINQ/d E GIRARD, que se 
encuentra en tqdá^ las, buenas farmacias. 
Agradaole al paládiar, más activo, facilíta la 
lorrnación de kbs huesos en los niños de 
crecimienta,;'’delicado, estimula el apetito, 
activa lá f^ociíosis. El mejor tónico para 
las convalecencias, en la anemia, en la tu­
berculosis, en los reumatismos. Exíjase' la 
marca. A. GIRARD. París.
iSEiCBITAS
Lo que toda debe saber antes de su ma- 
frimonio.
Hermoso libro de 300 páginas (jon . gra­
bados, se les enviará por correo certifica­
do, mandando 3 pesetas en sellos 





H a b la  H a to  ■'
Pqjjjq— «La Tribuna» publica in^-|  
reáfM él-^  de Dato,_ quien
aljriga^a esperanza España pue­
da jugáf un papel principal a la hora de
la paz. ,
Hoy más que nunca—añade—ei rey 
y el Gobierno ansian poder t irigitse 
personalmente a ios respectivos Go­
biernos para mediar. .
Y: termina exponiendo los sentimien­
tos amistosos que existen por razones 
de raza entre Francia y España.
P ñ & w m G m s :
■ Madrid 11-1917.
Y a t e
Santander—Hoy arribó el «Gifalda», 
y luego de cumplimentar el comandan­
te a las autoridades, prosiguió el yate 
la travesía a San Sebastián.
S i l f s a i l t © : '■
Santander.— Esta mañana llegó el 
infante Felipe, hermano de’don Car- 
los. » «
G o i*t@  d ®  c o 3 @ t a
Pamplona.— Esta mañana varios afi­
la continuación de Garda Prie^. ô  üe 
otro Gobierno formado por Uberaies, 
advirtiendo que de no ser esto posible, 
los conservadores estábamos dispues­
tos a cumplir nuestros deberes.
No pedimos, pues, el poder.
Me resisto a creer que el'articulo de . , , o  wnn
referencia sea del señor Burelb^por que a l  Consejo del .
estaba e n t e - M á ñ a n a . s e  íirmaráií, ios re s is tiv o s
nada traigo a ,ssta teuntón, que será pa-
cííica». ■ _^ Sa salad®
■ A lis ocho4e,\l? nócfie teritónó el
^  t o S á s e  nom ísnr capüáuíieneral 
de Aragén al señor Alsina, ^san d o
él era entonces ministro y ^
rado de todo; y además se tr?iía fle per- | jj¿iixhrámieníos.
sena que se inspira siempre en la justi-  ̂ j,.probó3e el proyecto de 
da al iuzgar alos enemigos poliucos.  ̂ cediendo gratifinación de residencia a
■ . 1__ Xna flpriHva- fe . o rtiofnnAfirma no haber leído las declara 
dones de Bergamín, con quien ha de 
entrevistarse en breve, pues proyecta 
marchar próximamente a Malaga.  ̂ _ 
Alas indicaciones que sé le hiciera 
sobre su actitud espiritual ante ehirio-  ̂
mentó político, dijo que siempre tema 
fé ardiente en el país, cuyas aspiracio­
nes cree conocer.
0 y e l a i “a c i © b e ^  ■ ■ jí;;:;'
Interrogado por un periódico, el ex­
ministro señor Bergamin, expresóse en 
estos términos:
i los funcionarios del Cuerpo de prisiones 
I de Canarias, y otro creando una-parro­
quia en Barcelona. ^
^ También se acordó la creación oe 
üná caja de crédito agrícola, para mci- 
litar fondos a los labradores*^ ^
El capital inicial será de diez millo-
' fniíóse del consorcio carbonífero, 
decidiendo invitar .a los producíorfes 
pr;ra qué'formén lin comité representa­
tivo dé todas las cuéncas.
Asimismo fué aprobado un ..decreto 
relativo a la amortización de personal 
en los Cuerpos de minas y montes, y 
crécitos para anticiposü renovar . los crécit s ara . 
Desde luego me declaro de acuerdo f reintegrables a la prensa, por diferencia 
I el Gobierno, y como él califico de | ^  gl precio del papel. •
Asamblea que se proyecta I
LA  F m S ^ A
k CUti iW-AAW ***w***« —W      




Creo que Dato pudo dejar alguna sa­
lida libre a los catalanes, autorizando 
la reunión como una simple asamblea, 
que acordara elevar un mensaje al Go-
Han sido firmadas jias siguientes dis-
Ambes beligerantes emplean 
des contingentes de aeroplanos.
Los franceses dicen.qua rechazaron 
ayer mañana una violenüsima ofensiva 
alemana en el camino de las Damas.
Los germanos aseguran que en esa 
ofensiva bicieron 700 prisioneros.
A juzgar por los comunicados alema­
nes y austríacos, los rumanos se prepa­
ran a atacar en la Walaqüia y . en la 
Moldavia.
En el frente inglés hay grandss bata­
llas aereas.
En los demás no ocurre nada impor­
tante.
Disolución del P arlam en to  hslngaiéo
En los circuios políticos húngaros 
corre el rumor de que el conde, Ester- 
hazy proclamará la disolución del parla­
mento húngaro, inmediatamente des­
pués del nombramiento de los nuevos 
jefes de los Landgraviatos. ,
Esta medida se ha hecho inevitable 
a consecuencia de las escenas de des­
orden ocurridas en la última sesión de 
la Cámara.
Comunicado
Sigue la lucha de artillería al norte 
de Jony, región de Sapigneul.
En la Champagne rechazamos un 
golpe de mano contra nuestros peque­
ños puestos, haciendo prisioneros.
G recia
intentaron entrar en la habitación del 
Hotel donde se hospeda el Gallo y cor­
tarle la coleta.
Los amigos del diestro evitaron el
Este asunto plantea nuevamente é! 
problema catalanista, siendo los con­
servadores los más indicados para re­
solverlo, apoyándose en los obreros
orooósito, no sin que sé cruzaran algu- | catalanes, a quienes el partido conser
Jonnar ha declarado que la situación 
de Grecia es satisfactoria.
, Venizelos ha decidido cumplir los 
I compromisos de Grecia con Servia.
I Ocupóse el Gobierno helénico de la 
I reorganización del ejército nacional, I esperando poner en pie de guerra, den- 
' ’ ”  divi­
nos estacazos. S fla r in a
Barcelona.— El capitán general de la 
reglón ha manifestado que fué a Ma­
drid por desear Primo de Rivera cono­
cer dfetalladamtnte cuanto se refiere a 
las cuestiones militares de Cataluña.
Confía Marina que la guarnición a 
sus órdenes cumplirá su deber, sia que 
se piense en declarar el estado de gue­
rra.
T O R O SE n  P a m p lo n a
El ganado de Vicente Martínez cum- |
piió. , * u • ^
Gallo, en su pnmero hizo un trabajo 
artístico, que logro aplausos, y pinchó |
A su segiind© lo muleteó mal, despa- ¡ 
chantíolo de una estocada delantera y ■ 
un descabello. |
Gaona quedó regularmente en su |
primero. , I
Durante la lidia de este bicho, al pa- | 
rcar Óationclto fué volteado, sufriendo  ̂
un varetazo en el pecho y una lesión en j
- ja frente. 1
' El diestro mejicano quedó bien en su | 
segundo, cosechando palmas. |
jeselit® ofreció los palos a Gaona y | 
Rafael, banderilleando los tres colosal- |
mente. . , . .  1
E! diestro Maravilla, trasteó bien a ; 
s\i primero, propinándole una gran es- ¿
tovcada. , , I
En su segundo hizo una faena colo-  ̂
sal, acariciando los pitones, y coronó ' 
su labor con un magnífico voiapié se- ; 
guido de descabello. I
o ¿  m M o m m  \
Madrid 11-1917.
vador dió todas las leyes sociales a que
I aspiraban. ^
t Debe el partido conservador buscar 
! el concurso de las derechas, pues los 
 ̂ dos puntos fundamentales a mantener 
Uson, la defensa de la monarquía y 1̂ 
l freno a toda innovación peligrosa.
I Estima que ahora es. impasible un 
 ̂ Gabinete de concentración conserva­
dora, y que Maura podía ser una solu- 
i dón en los momentos actuales, por más 
I que se empeña en vivir a espaldas de la
I realidad. . .
I No obstante, si lás circunstancias exi- 
t gieran la formación de un Gabinete 
I Maura, el partido conservador lo apo-
f V3iri3.  ̂ >
? Aseguró qué lá disolución del parla- 
' mentó está muy próxima, aunque ahora 
5 es verdaderamente lamentable.
Terminó diciendo que Dato no ha I pensado en la rectificación del cohv^- 
 ̂ nio Cortina, y que se atendrá estricta­
mente a la neutralidad.
P ^ n t s i S é n  is ^ r g u -
posictones:
De Guerra:
Decretando el pase a la reserva, a 
solicitud prepia, del general de división, 
don éabiíio Aranda.
—Concediendo varias pensiones , y
^̂ “-^¿estinando al mando de ía/zeqa | tro de cuatro meses, más de diez 
de Málaga, al coronel de Infantería don 4 sienes. . . .  »  '
M-ávimh Caturla . h I Jonnar se ha trasladado a París y
De Marina- * ' í Londres, para dar cuenta de su manda-
Ascendiéndo a capitán de corbeta^ a I  to y tratar de la situación económica de 
don Manuel Somosa*. ■ | Grecia, la que cuenta con la ayuda d
—Idem a teniente de navio, a don 1 Francia, Inglaterra y America.
í Añadió el Comisario, que ItaliaAníonto Batalla. . ^
—ídem a alféreces de navio, a^don 
Félix Charraguni y don Fausto Jorigas. 
— Concediendo varias cruces. 
—Diversas propuestas de destinos,
do
Parece que niuy pronto se dispondrá 
el uso de pantalón largo kaki para los 
suboficiales y sargentos.
H o m i s r a m i e B i t o
Asegúrase que en breve sera nom­
brado consejero, el marqués del Prado.
Se han suspendido las Ucencias de 
verano a los jefes y oficiales.
El Gobierno ha aprobado la solicitud 
de créditos con destino al ministerio de 
la Guerra, a fin de que no dejen de 
funcionar las fábricas militares.
H e l o  r i m a
Dice «El Liberal» que el ministro de 
la Guerra estudia la supresión de los
_   ̂ ^ 1 grados de suboficial y brigada, y que se
i  Jbrirá escala al oíiciaiato, para ios sar- 
-r— ! gentos, estableciendo plantillas fijas en 
En el sorteo verifí^jado hoy, han sido | ¿jQjjgg clases de tropa.
' . J l i o f i n .
Esta tarde, a causa dei disgusto que
Francos
Libras . . . • > 
Interior. . . . . » 
Amortizable 5 pior 100 
» 4 por 100
Banco H. Americano .
» de España * . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias . 
B E. Río Plata . . .












halla dispuesta a entablar relaciones 
con el Gobierno regular griego, para 
sostener la política que siguen en Gre­
cia los aliados.




© Q i i ^ a e i é w  . ^
El amortizable del nuevo empréstito 
cotizóse hoy a 90.
premiados los números siguientes:
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viene existiendo entre las cigarreras 
promovieron éstas un motín dentro de 
la fábrica.
La Dirección de Segundad envió 
fuerzas y parece qu(? so logró calmar a 
las amotinadas, aunque se proponen 
insistir cerca del Gobierno para que 
atienda sua aspiraciones.
E a a r c S I
Los pr'ocedimioneos alem an es  
en Gélglca
. Dice el «Telegraáí», que las autori­
dades alemanas de Bélgica han deteni­
do y deportado a Dusseldorf, a M. Le- 
monier, adjunto dei alcalde de Bruselas, 
y a M. Dolbar, alcalde de Boistfort, por 
ono nOQOOtX) í haberse negádo a seguir los planes mi- 
450'00;450!50 I litares que exigían de ellos que faeiUta- 
ofia’flfibfiR on í sen alambres para constru'-r empaliza­
das y barreras.
La municipalida 1 de Amberes ha sido 
multada con 100.000 marcos, por no 
querer reparar (os daños causados por 
ia guerra en diferentes b.arri03 de la 
ciudad.
L os alem an es ea  Sélglca  
El Consejo de Guerra di Charloroi, 
ha juzgado a diez y siete belgas. ■
Siete fueron condenados a muerte y 
los diez restantes a diversas penas y a 
trabajos forzados.
La situ actén  en ftlemsnia
Despachos de Berlín dicen que se han 
celebrado allí numerosos miíinss por I diferentes partidos, habiéndose exami- I nado la situación política, que consíde- I ran de gran importancia para el porve- 
! nir del pueblo alemán.I Los jefes de partido aprobaron lina 
Después de unes combates locales,; ] resolución que Erzberger entregó ai 
los franceses han podido recuperar á l -J  canciller para que la trasmita al tu^pe- 
gunos elementos de trincheras que haT; | rador y en la que se pide  ̂el esíableci- 
bían perdido durante los combates lir | miento inmédmto del. régimen parla- 
brados en la mañana del 8 de Julio. Es- J mentario y la dimisión de yon Gapelle, 
tos combates, que se han librado simul- | Zimmermann y Heifench.  ̂
táneamente en cuatro sectores diferen-I Asegúrase que Alemania entab'ara 
íes han probado una vez más la soli- f enseguida nuevas negociaciones de 
dez de sus tropas frente a un adversa-I paz. _
rio que tenía la ventaja de la iniciativa. | Este asunto ha sido ya discutido en
jamás existió la idea de una paz sepa­
rada.
La revolución rusa no ha querido 
más que cambiar un régimen odiado y 
organizar el ejército, según los nuevos 
principios democráticos. Estos trabajos 
se iniciaron en los priraerps días de la 
nueva situación.
Añadieron los oficiales, que nunca 
pensó Rusia en traicionar la causa co­
mún. Reconocen que ñ  hubo deplora­
bles demostraciones, se debieron, en 
parte, a la sencillez del alma popular y, 
en parte, a los trabajos pacifistas de los 
agentes alemanes.
Rusia, rejuvenecida por los principios 
demoGíáticos dominantes, comprendien­
do la fuerza de los acontecimientos, sé 
ha impuesto a los sentimentalismos, dis­
poniéndose a la guerra para lograr el 
triunfo de la democracia y la libertad. 
Todo esto se ha debido principalmente 
a Korensky, alrededor de quién está 
toda Rusia para la guerra y la victoria, '  
sin que haya en esto distinción de par­
tidos.
H e Z u r i c h
Huevos desoóa*denes en Hamburgo
El periódico holandés «Handelsblad» 
dice que los obreros de las fábricas de 
municiones de Hamburgo, en huelga 
desde hace dísa, se amotinaron, tratan­
do de asaltar los almacenes de comes­
tibles.
La multitud ocupó el Haalblemmer 
Dyko y las calles adyacentes, provocan­
do a las tropas, que dispararon contra 
ios amotinados, matando a uno e hi­
riendo a once.
H ®  C o p B i t h a g u e
El esploneje alem án
Ha llegado a Copenhague el doctor 
Chalet, exgerente del teatro Max Rein- 
hardt, que sucede a Bjeern Bjoernson, 
como director de la oficina de propa­
ganda alemana «Norden.»
La policía danesa ha prometido re­
compensar toda la información relativa 
al espionaje.
Anúnciase el descubrimiento de una 
nueva organización de espías en Ber­
gen (Noruega).
Se han practicado seis detenciones.
D ®  E l  H a v r e
La vigilancia en e! m ar
Acaban de llegar a un puerto fran­
cés, con el objeto.de combatir contra 
ios submarinos alemanes, varios yates 
norteamericanos.
......G e  S * e 4 s * o § 9 * a d o '
OSlslal
M a d ri{n i-1 9 l7 v l 
O e  t
^ e s a im e ra  tSiaH cí
dé las opepacSosiee
en el
L e .  C|ii® d i e ®  e t  H s*esisliD & itt®
Al visitarle hoy, nos manifestó el se.- | 
ñor Dat® que el rey fué, muy de maña- j 
na aGuSdalájara para presenciar las]  
pruebas dei nuevo paracaídas con des- s 
^no a aviadores.
Allí se obsequió con un lunch, re­
gresando a x^4adriá hacia las diez y me-
A esa hora deí>,ótií^haron con don Al­
fonso los señores P ato , marques de
Desmiente el jefe dei Gobierno lo 
que dice la prensa sob'^e nombrainien- 
ios de Guerra, así cOitio qu© pasa a 
otro cargo el señor Caña?,' sustituyén­
dole en la Fiscalía d4>i Suprem\<í el señor
Ugaite. , ,
Preguntado acerca del artículo 
publicará anoche «El ©ía», manifestó  ̂
que allegar ai ©obierno no había nin­
guna ciesíión sobre la apertura de las 
Cortes
tampoco por esto por lo que 
interior ©abineíe, como iodos
n.
coflsulíádo- -añade»-aconsejé
Asegura «El Día 
bora y suscribe cuanto se decía 
artículo que dicho periódico pubsicara
anoche. ^
Insiste en que Dato y Romanones opi- 
T.aron que las Cortés no podían abrir­
se y por consecuencia de la opinión
de Dato, negóse García Prieto a la aper­
tura del parlamento y abandonó d  po­
der.
e & B S E i O  B E  S ff liE ilS T H O S  
A  l a  e n tib a d a
A las cinco y media se reunió el 
Consejo de ministros.
Momentos antes recibió Dato la visi­
ta dd marqués de Torrecilla, con quien 
conferenció extensamente.
E! vizconde de-Eza llevaba un expe­
diente de crédito agrícola, varios de­
cretos y otros proyectos sobre asuntos 
de minase industrias, al objeto de se­
guir las orientaciones nuevas de estas 
euestiones.
Burgos Mazo anunció que llevaba un 
expediente, anunciando que precisaba 
placer algunas peticiones justas presen­
tabas por el personal de prisiones.
Negó que fuera a tratarse en el Con- 
sef# del nombramiento de presidente 
dei Su^’femo, pues hay otras muchas
cosas qué K® admiten espera.
Andrade dijí»; humorísticamente; «Yo
Fsía veñtáTa no es despreciable. Desde r las conferencias celebradas por los em- 
S c ^  tiempo, los alemanes han | peradures Guillermo y Carlos de Viena 
adoptado la costumbre de cañonear du­
rante el día y de no lanzar su infantería 
hasta el anochecer. En el combate del
día 8 cañonearon no sólo durante el  ̂ ______
día 7, sino que p ro io n ^ o n  esk  ĝ -  | monárquicos de Europa,
néo durante toda la noche para forzar | j^gg^jioce dicho periódico que, en la 
a los franceses a estar actual, la Entente lucha por el
q«e Burell co rro -1  I
La ciudiasicla de la m onarquía
Dice la «Deustehe Tsges Zeitung» 
en un articulo sin firma, que Alemania 
está llamada a ser la ciudadeíade la
creyeron al enemigo 
agotado por este periodo de espera.
Los austro-alemanes hacen grandes 
esfuerzos para contener la ofensiva ini­
ciada por el ejército ruso. Al principio 
de 1917--com o ha dicho el príucipe 
Lvofí a un corresponsal—Rusia había 
llegado al ú timo grado de desorgani­
zación, y la propaganda revolucionaria 
nuebraató después de tal modo la dis-
Hnlina del Eiérciío, que éste parecía | portaciones belgas, si 
habarL en víspera de la impotencia fi- prnán no suspende estp  y devuelva a sus 
na! El soldado ruso se ha repuesto. !  hogares a todos los deporíados.
Alemania lucha por el principio de la 
autoridad auíocrátiea.
, O e  Mb w  Y ® s “k
r.'Rledldas «Sei gobierno yanM"
El Gobierno prooedfirá en breve a la 
I; detención de todas las personalidadas 
? alemanas residentes en los Estados
I Unidos, como represalia couíra las de- 
o — ----------- el Gobierno ale-
Vemos como combate valientemente, 
conteniendo los contraataques al Oeste 
de Koniomchy y al Sudoeste de Brze- 
zany La acción se extiende hasta los 
Cárpatos, ai Sur de Síánislau, donde se 
libra actualmente un combate seno. 
Los rusos—según declara el propio 
enemigo—ganan terreno.
En el frente oriental sigue la batat a 
en torno de Pinsk, según afirma la 
agencia Rsuter.
Les alemanes confiesan que los mos­
covitas han atacado cerca de Stanislau 
(Qalitzia sudorienta’!), logrando avan-
zar. Ai
En un comunicado moscovita sa di­
ce que han sido hechos otros mil pri­
sioneros. ,
En el frente occidental sigue la gue­
rra aerea,
Los feai*®os aicBoanes en IPISlpInas
Dice el «Correo de Haiphons» que el 
Gobierno de Filipinas ha acordado uti- 
l l̂izar los barcos alemanes internados en
aquel archipiélago. ,
Dichos barcos son: tres, que se ha- 
í l̂án envZamboanga, otros tres en Cebú, 
cuatro que están en reparación en los 
""muelles de Manila y tres que se hallan 
en otros puntos de las islas.O® f l o m a
Husia an te  Ia .guepi*a
«II Qiornale dfitalia», ha celebrado en 
Roma una interview con dos oficialsa 
rusos representantes de las, tropas re­
volucionarlas y agregados militares de 
la misión armada rusa exisísnte en Ita­
lia, quienes hán dicho que en su país
Los rusos se han apoderado de la 
piaza fuerte de Hallid, al norte de Sta- 
nislaw, persigniendo al ejército aus­
tríaco.
El general Kubach evacuó la plaza 
para evitar mayores bajas.
Los moscovitas cogieron numerosos 
prisioneros y treinta cañones.
Ultimos despachos
Madrid 12-1917.
0 Í m i s i G n e s
Londres.—Noticias de Tiens -  Tsin» 
dicen que la «Gaceta» del Gobierno 
publica diariamente nuevas dimisiones 
de ios ministros imperiales.
Las tropas republicanas han cercado 
a Pekín, pero no se proponen entrar 
por ahora en la ciudad, dejando a la 
gendarmería el cuidado de mantener el 
orden.
Thang Suen está dispuesto a entre­
garse siempre que se le garantice la 
vida y fU fortuna personal.,
E s t G s i é f i .
Río Janeiro.—Se dice que se ha des­
cubierto en la plaza de Bambosi, cerca 
de Santos, una estación leceptora de 
submarinos.
P r e g a i s i t ©
Londres.—El diputado Mr. Linch 
preguntó en la cámara al ministro de 
Negocios Extrarijeros el total de las 
sumas arrebatadas en Bélgica y el norte 
de Francia por las autoridades alema­
nas,y si por tales expoliaciones se exi­
girá al enemigo una indemnización, 
después de la guerra.
Mr. Balfour contestó que desconoce 
con exactitud la cifra y que se tendía 
presente lo manifestado por Linch, en 
las negociaciones de paz.
Linch interrogó nuevamente al mi- 
nistio acerca de la actitud de Rusia y 
América respecto a la Alsacia y la Lo- 
rena, respondiendo Balfour que la ig­
noraba aún.
Luego declaró que se sostienen ne­
gociaciones éntre los Gobiernos de Ita­
lia y Grecia, para que las tropíis de 
Víctor Manuel evacúen las partes ocu­
padas en el Epiro.
O f i c i a l  ,
Loridres.— La aviación naval atacó 
el Lunes a la flota turco-alemana, an­
clada frente a Constanünopla, alcan­
zando los proyectiles al «Goeben» y 
otros barcos próximos.  ̂ .
Las grandes explosiones e incendios 
se vieron a bordo de los aviones, que 
regresaron indemnes.
3 n a u g ia E *a c ió s %
San Sebastián.—En breve inaugurará 
doña Cristina un barrio, en donde se 
construyen 27 casas baratas, que se 
rifarán entre los suscriptores de la Aso­
ciación obrera deí trabajo de minas de 
carbón de Caíaf,
A  A u 8 ti«isi
San Sebastián.—Ha marchado a Ans 
tria, para conferenciar con don Jaime^ 
el marqués de Tamarít.
H e ie ig ®
San Sebastián.—Se han declarado en 
huelga ochenta albañiles de Palafrugeil.
P i*® p a B *® tiv o 8  ú®
San Sebastián.—Hoy llegó ia escolta 
real.
Se espera que llegue mañana el «Gi­
ralda», cuyo buque permanecerá en la 
bahía de la Concha hasta que marchen 
los reyes a Santander.
R a i d
San Sebastián. — El aviador señor 
Pombo anuncia que proyecta un raid 
entre Santander y San Sebasüán.
San Sebastián.—Encuéntrase grave­
mente enfermo e! fiscal de la Audiencia, 
don Fernando Prat.
H e g r e s ®
San Sebastián.—Ha regresado a esta 
capital el obispo de la diócesis.
G o8ti| ir> a
Bilbao.—El naviero español señor 
TJrquijo ha adquirido en diez millones 
de pesetas los buques de esta matricu­
la «Elorrio» y «Prado» que representan 
ocho mil toneladas.
P r u e b a s
Madrid.—Dato nos dijo que según 
las noticias oficiales de Cartagena han 
terminado, con excelente éxito, las 
pruebas del submarino «Peral».
Madrid—Besada visitó a Romanones» 
con quien conferenció detenidamente.
T e u i a  p e i l t i e ®
Madrid. — Dice «Diario Universal» 
que la contestación dada por el Gobier­
no a los parlamentarios catalanes y 
el acuerdo que éstos hayan podido 
adoptar, coistituye el tema poMc© de 
actualidad.
Nosotros opinamos—añadé—que so­
lo a h  corona, de acuerdo con el Go­
bierno corresponde la facuííad de reu­
nir las cortes.
Los diputados sólo son tales cuando 
están dentro de las circunstóriciñs que 
la Constitución señáis.
De otro modo las reuniones sólo se 
considerarian coíf.o p r I r ' '  
Sabemos—dice por u m o— m 0-
manones aplaude la cor e f t o i flal 
Gobierno, que es la i nica q c p u c  ía,- 
por tratarse de un caso de u o Su 
cié facultades.
ra»»ssi®C!®S8«
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Sarvifflío por enbiarlios y a I» Hsfe.
Freeio oonvenoionai para ei Bei’vioxo a 3oml- 
eilio. Especialidad en Vino da ios 'MosilsB ds 
don Alejandro Moreno, de Lnoena.
L ACenso republicatio
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora dei Partido Republicano local 
la formación de un censo, para fadli- 
tar las inscripciones de ios correligio­
narios, han quedado abiertas desde el 




Republicano del Palo. —Centro Repu ­
blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obrero, Carrera de Capu­
chinos, 50.—Centro Republicano, calle 
de Mármoles, num. 92.—Centro Repu­
blicano, calle de San Pedro, mims. 10 
y 12.—Centro Republicano, calle de la 
Hoz, 18 (Barrio de Huelin), y Redac­
ción de E L  POPULAR.
Compañía de los Ferrocarriles Andaluee^
Convocatoria de aspirantos para ou- 
biir, mediante exámen, plazas de auxi­
liares suplementarios de oficina.
La Compañía do los RerrocamÍGS 
Andaluces celebrará exámenes, a prin- 
cipipios del mes de Septiémbi’e ptóxi- 
mo, para cubrir plaz^ de auxíliaraa su­
plementarios en BUS oficinas ceafciales 
de esta capitaL
Los aspirantes qua deson t u n par­
te en dichos exárai u s d W eniro- 
gar persondmentó sus ro di e «n ia 
Socretaiia de la Dir c a Com­
pañía, en día laborable v ue iO a 12 do 
ia mañana, antes de l . “ de oopiícmbro 
próximo, eiondo condición indispenea- 
bl@3 para que un aspirante pueda ser 
llamado a exámen, el qua tonga cuando 
menos 16 años cumplidos do edad y  nb 
haya cumplido aún los 2o, en la facha 
antes Citada do 1.” do Septiembre. Pa­
ra comprobar este extremo, cadípsoircv* 
tud deberán venir af:ompi»ña(»a. do 1% 
partida de nacimiento del Rogistro
Civil,
' B O T A S  B E
Buen tiempo por todas naestras cosíps.
En esta Oomandantía pre
sentarse el raarinero *
'que perteneció a la-
noruego «Bisay»; para entregarle los haberes 
devengados en dicho buque
R W S f
P ág in a  -p-iAcia. ;SñwMÍ&iáw«wŵ^
S i ^ '^ E T E  H E P E i ^ T I S i ^
el lagar de "Los Pérez>, situado
. ^,yvS®artido rural ds Jaboneros, falleció 
 ̂ávsmpaiitinajnente el campesino Fran- 
ó cisco Sánchez Pérez, de 69 años de 
‘ que hallábase segando cuando le
' sorprendió la muerte. , .
\ Elji-ízgado de inisífucdóa del disífiío
‘de la Alameda salió ayer riiañána para 
' dicho iug3‘A y una vez allí ordenó el 
?í,Ievaritarniento del cadá'/er y su traslado 
‘ ai depósito iücUcia!.
Alhajas robadas
El Gobernador civil de Huely^ telf- 
grefió con techa 26 dd pasado junto, a 
su coleen el de Málaga, interfc»üudu.e
. ........ , 1 ' iiiiiiwryiiSi'' ÎllTr .̂........
í̂ Don Angel Marfínesi Gómez,
laiKMardmVGÍvib.lOÓiiê  ̂ ■ ' ■
íív-ftacísto ,,.P?nü!q , 2.alri|ios»
Q2 pesetas.
f m Q É B S
¡s SIN GOSSECUESCÜS
SU coiege .. . . . .
ía busca v captara de los mveríuu?s j 
Antonio dé la Rosa y Tito Simón Nava- | 
rro, autores-det robo de varias a.iyí]?^, | 
efectuado en dos casas de ieaoennode 
aauella capital.  ̂ íw v  ̂^
Del despacho íeíégráhco dtóíraŝ ^̂ ^̂
d  señor Castro al jd e  é¿  pdlicía, don 
Manucl Vergára, quien camlshJnó^psra sí 
que hiciera las dííigendas necesarias ar 
íínn losé. Gonzálcz González.
tí-Sí^-a^e^^O.-Lo mt'ior para h.ace)* nacer el peto y ooiilpner gií*c«eir'wwt{»i“ Sí̂ ii b o intbrinádc por la iĥ óH-e Je f  abaolutó su QBida. Tmeo t o a U z ^ o M m e n t ^ J o ^t>i médica booa. Í3efeir<feGÍaiite. Yigo*
inspector do  j i  u al
Este, auxiliado por el vigdante señor 
Ibáñez, practicó activas pesquisas que
dieron íeHz resultado, avengúanup dAyer tarde se suscitó < n el Marlineíe
una dispiití entre el ¡ Tí>Vadéro dé unos pendieníes dé esme-
fundición Matías Posjgo, y-A ob. ^Adas cuadradas, con orias de brillan-
rizaáor cíe las encias. Limpía las caries. Aplaea îooiu  ̂ ,„
v..pró6Íô del fraseo, 1 peseji íñe-el público, su atención en
P'tóíiárA'iS' Ofen«ífH^®s»--I r̂o_clHcto m J  ̂ medra'Pómez, qüo''a«St'ruyen elmte no contienen, como sus similares, polvos de piearsví o , H
écmalte.—Frecip, l^pssetaeaja. , , . ,
Gramü’S premios y medMa d e . f o m  ̂  concurso de Barcelona
V SxpOStCiÓlf drC P(ZTi&'
De .Yê te ea la Camis¿-ía Aragón, «ff-Hereaiari>. Blas L6pcz, Compañía, esqmna ieiea, ve p
Sa. esqéina rozos Dmoes, y Entramimf agnas. Nueva feo y b I. ..
La de doña Ana Almadiar, cotí tres id.
Lii de (íonu Péiia Ctin-cía DAuiuiev cou schf- 
y  la de doña Vicíorui JáiirbgMi, con tres id. 
l)e haberse reconocido, la graduación eje >d 
de niños que dirigía el señor Pradak éstpn̂  lo 
aerá con cuatro secciones, y no sabemos 
en este caso se halífinl extendido el nombt ;̂ ' 
miento de director a favor del señor Pradal, 
que marchó por traslado a Madrid, o del s^ñor 
Baudíii, que sctualraei té desampeña lá direc' 
eión de la unitaria. . . '
carablner^i
IS
. ‘.'Ayer f«é pagada poT. diferentes
ceptoî  cn la Tesorería de tSacienda la
211^32*40,pesetas,' " ' é ' - í é i »
Siendo muchas las señoras tnaesíras que 
aun no han enviado a la Secrttaría do la Jun­
ta local de primera enseñanza la propuesta y 
solicitudes de las cuatro alnmnas qué deben 
designar para que puedan formar parte de la 
Colonia Escolar dé este año, es' de esperar 
qué cumplan hoy mismo su cometidOi pudién- 
do solventarlo de 10 a 12 de ¡a mañana y de 
2 a 5 de la tarde, ea la Secretaría dé la junta 
antes mencionada.,
É
g|E€SSSTill3í:: 0 i ¥ I L
p-Juzgado de la M ttceg
NaCimiéntos.—Dolores Recio jQíaz y |ib|
Djaz González. ^
Dríunc'ones. —Juana Trupllo Rosales, 
medios Lúque'Bonafé y José Torres Morales.
fazgado dz Santo Dommgo 
: Nacimientos.-Manuel Husson Jiméner íify;i|| 
Emilia Caprisan Vertedor. ' ', ' '44
: Defunciones.—Francisco Medícese G p B ífc »  
léz. Rosa, del Pino Sánchez y Concepcl^;?;ip
,‘F\r\rtsí»'>fYnia*y. V'fsrft ' '/
■ iralMio q «  d  1 ^
primero k, obi^rba a efectuar, por ea- j ^
........... a , . .  to X v  ( ue al aer btem,E:.do
9} VIlULWalM»»
m s s m s s
iS&’0¿HÛ £ieSdtit tSel ambStifüo 4 »  oasrx^eai 




I en hacerlo por creer que
dedaradón al |
i o Lisíales.
F^reparado e f ic a c í­
sim o p a ra  el cu id a d o  
híQ íénico d e  los p ie s .
iQiqi Ul '̂ÍUlí Mc; -------  i *\ .
Aífuiipi'f* a'''Oíépáíl3ffo dd oíu-ial .*>í-Mjor i mtio, iiu bU' lívk' *■ . -.-..1.....,1 s oiré, por habEíse ihafchauo «i Cv,)uosí4para tomar0 -idiané 
preso.
í&\
I/ir, fiíbOdfOh ŝ .tinaja‘ ivii'. Lnrrn.
IfóO
WiüSiíñ i l̂iTííS
f, Co?'> ílfr-n t'xU<5 í'é d'>ápici!
insofvini.'h's, í,i.lór¡ r'pní'i.aL.x 
,pí setas.
.«'mintflWí'swjU'.wJEtWi.wiVKirwy.ísW
M u  * ?  #  i f  ®  ’M I ©  S S . I *
■i':- .
k¿v'¿t'*’íl 'í tet--" „f||f , i I
# É D I . ' S . A W ;
AS
lí :iil - A f
'Ir
evita  y c u r a  to d a  c l a ­
s e  d e  m o le stia s .
 ̂.. t.f-íí0 «̂C Aí;VK..‘--̂’T.*q
E;.'‘,rtó púbi.é-’i'r la rioiablií L-jó./íias
M'c.u aítuCué
h;a:c_
■Fiñól y j<:u¿.xce,vente canzisn£LÉ£'.a .Emi­
lia P¡ &.■■>!,
Coiuu yé l.crnor dirho con ñiiícíiori- 
tíad, (OS dfbuís de esUi no;iie loa com- 
poneii, Cabaikru Fabra y BüHa Emilia.
Dadas Ins simpatías que cuenta en 
Málaga Sa Bella Emilia no dudamos que 
asistirá gran núméío de sus admifado- 
res-
. «Les Haríurs» siguen obteniendo mu­
chos aplausos.
' (: S*s!s©ya5i»5i
Hoy se exhibe en este favorecido ci­
ne la famosa película «Sangre y Aretsa» 
que por su inieresants argumento e in~ 
<iehsící?.í,l dramáíica cautiva le atención 
délos (ispecíadores.
Efi ííJ phj.z?. í.U? )'■.é^.urb.-'.ííírcJón/SU"tjó­
se ñji’ílí íálii'C Uík r.'ibp.iití Ííé ,kin0,:i Ófk,
furgó, üYcrigi’án'jo:.e u,;''- -.echo 
pus'háhéísííe c. * I', iu üue ;icr>
La a) Cirilo el v» nd 'Jr3r A’.íüSv;.c Moyhié
Albantjo, quien niu dó üéífjiMu.
P a q u e te  co n  d o sis  
p £ ^ ra  d o s  b a ñ o s ^  0 , 8 0 :
i P o r ejercer ssji iícenda Ifi industria
I ..«■ Ki.lo-nK* ? í.'l'f'SÍ ík-iu'i;-.. de beíimciía ambiiketc, fjcren dt-i 'd- 
i dos ayer José Rodríguez Gutiérrez yjo- 
í sé de la Fé ITribe.
i El conserje del matadero central sor- 
I prendió a José González Rodríguez, en 
ci momenio qiio pretendía llevarse dos 
quesos de una caja allí deposUada.
El goloso ratero pasó a !a «ratonera» 
de la^Aduana.
D ííE-•Sitas.
Matadero. . . .  
Idem dd Palo . . 
Idem de Churriana, 
lütírn de T^catinos . 
Suburbanos . . .
Ponietite . . . .  
Churriana. . • .
Cártama . . • •
Suórez.  ̂ .
Morales . . . .
Levante •. . . -' 
Capuchino.  ̂ . . 
FerroGan'd ■. . ..
■Ílamarfilía. . . . 
'Palo. ; . . . •
Aduana . , . .





Recaudación obtenida en el día 11 de Julio 
por los concüpíoa siguientes:
. E I I S .E T I I S  .O P O S A IL ,
El de ayer publica lo siguiente: jf'  ̂ l í i
Anuncio de la Dirección.general Ség^t:|p  
ridad, refefenté a los exámenes párá pr'óv’é é M ^  
cien plazas da aspirantes sin sueldos de áiGliÍ|í
—Otro,del Estado Mayor.Central, dél 
nisterio ds Marina, relativo,'^|á.súba sta par^f 
las obras dé lá Cortiandáncíá dé' Mátína.' dtffg 
Las Palmas (Cañar fas)..
—Circular de la Sección dé orden público. 
del gobierno civil, sóbré extravío dé su cédutíljif ’̂ 
la personal al vecino de Ronda Antonio Pé-?|||!:ií 
rez Gárcíá y la dé áU: esposa Ana Barreré 
Gómez'.
'—Requisitorias de diversos juzgados, . •.: ,.,:.;v''4 
-r Anuncio de la Administración de CorreaavM̂ ^̂  ̂
de Málaga, felaclonarlo con la siíb.asta pára -® 
contratar el transporte dé la corre?,ponden;4 ; 
cia piiblicá desde la oficina de Romla a la eé- 
tación férrea'.' .''k'-ikíL
.Concluye el extracto ,dé ¡oá .acuerdos,;! í kS
adoptados por él Ayuntamienfo de Puenté 
Jfiedra durante él cuarto trimé.stre de 1916,; s-^ 
‘—Comienza el':exitáctb ''de los^acuerdés,
___\ tomados por dkhé íaifnicipi^ enél primer



















han obíemáó patenté para ei ejercicio de, suó 
profesión en esta capital, durante el aña
D s fafíO'ñcla», '-tD epósito cénl!’í:l: ii. T h U O H .,:-;.ga«H8S y p.étiumerís.s.. ,H ortaléza, 6 8 ,  WÍa,drld.,
)D!ISSawtóí»'«e«W«»iWÍ»
Por inunmaclones, 269 00 peseta».
Por permanencias, 180 00 pesetas.
Por exhurítacioní s, OO'OO pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 2í 




rar^f% ü.M eiciii '
tabihsima actriz Gloria Torrea ha marcha­
do a Puente Genil, para cuyo teatro ha 
sido contratada por diez funciones.
Mucha suei-te deseamos a tan excelentes 
artistas, • , ' *
guardia civil de perseguirlos largor tiempp 
y hasta intimarles con los fusiles. SEusiésis IÍa @ i® !ri@ Í3
De la
p É s e i a a
Sé his extraviado una cartera cante- 
níM do cu;víro níüéíey de 100 peseiss, 
dos de Vi-inlidnco y docunientof) á<i 
.sumo ínieré.s para el dueño de ía misma.
Ln pfireona que la h-iya oncoutratío 
readzará una obra ?,« exlremo merito­
ria, clevclviéndola a la adniinisíracíón 
de íKÍe pe>‘iódteo.
. , S.' rnen cíe uu mades (o y, labofiaso 
émp'e,' lo. par.a quima it!-'prese nía ki d - 
t:’;da |;¿fdni: , ÍDCñ’Cííiabi. .pérjuicias.
A, doña Dolores Domínguez f7-e ie ha 
exíraviado un décuuc> dd sorteo de la 
Loítriá nadoTuai, ceiebrado ayer, nú­
mero 19.090, fracción l.“ o,e la 2 J  r̂ eiie.
En Benamárgosa 'fueron detenidos los 
vecinos Francisco Gómez García, y su es- 
María Ibánez García por haber dadoposa
Esta madragada fné ddcuido José 
SéiíTíino Rol-dán, ísJró;'> por iu procvdf- 
mífc'iiío fiel sueño, que co‘-,sístt' en fin­
girse el dormido para robar ol que reaí- 
meníe se duernie en loa bancos dei 
Parque.
La dcieocióii cícctuó'je í-u 'dicho .pa­
sco.
sados'en Canillas de Aceiíuno.
El matrimonio, por suponerlo encubri­
dor de! crimen, ha sido .piiestO' a disposi­
ción del juzgado. •
'Sifií'tsss.afíhíís |f Lií6l3í©a*'0te)r«© í
m í cms 4' 5í 11‘Inclie
En el partido de A’mayatcydto riñeron 
los vecinos Antonio Robles Campos y Ri­
cardo González Díaz, resultando éste con 
dos heridas de arma Joiánca, una en la es­
palda v otra en la región escapular.
El herido íué asistido por e) médico titu­
lar de '1‘oiTC del Mar y se practican gestio­
nes para capturar al agresor.
El guarda jurado Jtisé García Castillo 'en­
contró, enderrenos de El Burgo al vecino 
José Canto Góngora dando de pastar a una 
piarada borregos en su finca de aquel tér­
mino, sin tener autorización para ello,
' Entre ellos surgió una disputa, viniendo 
a las manos, en cuyo momento llegó una 
hija de Canto, llamada María Canto Rodrí­
guez, quien provista de un palo la empren­
dió a golpes con el guarda, que re.sultó 
con dos heridas en la región occipital, de 
pronóstico reservado
Fer diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 18.206 85 pé­
sete».
La cosecha de olivas, por ahorâ  es abun- 
I dante, p«e.s al caer la f|or quedan muchas 
I Bgarráda.s que, salvo ulteriores contingen- 
I cías, asegura ser copiosísima este año en to- 
I das partes.
I La arriería de Sevilla se abstiene de entrar 
4 aceité» en la plaza, pretendiendo mejííres
'Ayer constituyó en. la Tesorería de Ha­
cienda dos depósiíGs, de 133 y de 18 pesetas, 
den Francisco'Domínguez Cabello, a fin de 
op-tar a la' subasta |de las obras de acopio 
para cotiservadón de fas carreteras de Cue- 
lias de Buzo a Huerca y de Yllera al puente 
sobre el río Mollin, de Grabadai E! Ingeniero jefe de Moníe.s comunica 'a} 
I señor Dálegaclo Óe Hacienda haber sido 
fapiobadayadjudicadalasubasíadelaprove- 
La guardia civil detvivo al agresor y a su | -cjiiamiento de piedra del monte denominada 




Mijas, a favor de don José Tepobal Spover.
Han tomado posesión de sus respectivas 
escuelas,!fí maestra de Portugalejo.doña Car­




■ £ .  á e f a z  » O E S L i «  '
’ri',-.,,l3?V:w’i;n<v<!Óuíicü «jufi'fifKtr de H, de Prolüíjga} 
J í̂í'r/a det Alar, 7.A/A¿A(7rl 
M¿iáisíciue>íitoP qiiím;.o.<imíi.ui9 puros..-Enpa-
eitóTíáaUí/rt i'i«.«jíJS3aiüS y oJLÍj'ísnjsvíiS.
Sdfvioio e-pí=\'.iiví dó envk'H a p'roviueifiíi.
El sehor don Francisco Vihareju <k los 
Campos, nos participa, en atCiiío B. L. M. 
que lia tomado posesión de su cargo de 
Juez Municipal del • distrito de la Alameaa, 
'ofreciéndose en todo cuanto sea compairi 
ble con la recta administración de justicia 
y con-el servicio público.
Agradecemos la cortesía.
En Cortes de la Frontera naii, smo, 
nidos los vecinos José Vázque.i: Gil, Sebas- 
y Francisco Sán- 
halíaban reclama-
tiúu Rodríguez Sánchez 
chez Carretero, qué se




La compañía dramática que dirige la, no-
En l'zíáti han sido presos el gitano iMi- 
’guel Campos Gómez y su esposa Reraer 
dios del Campo Cortés, autores del hurto- 
de una gallina, ■ • - , ; J
Para lograr detenerlos tuvo necesidad la
L& vSección atlmínistrativa ha remitido a la 
Dirección general una relación de las vacan- 
te.s que han resulíado a consecuencia de !a-s 
úititñae oposiciones, restrirgidas, a sueldos 
de. 2 COG,pe.se{as. '
La Dirección generoí de la Deuda y Oíase» 
pasivas ha concocüoo las siguientes pensio*
nc-fv
Doña PufifiCádón Porra García, huérfana 
del comandante don Luis Porra Rosado, 1.125 
pesetas.
Doña Magdalena y ñon Emilio Valle García, 
huérfanos del capitán don Amonio Valle Mtm- 
jer, 625 oesetas'
Don Francisco Debargones Fernández y 
doña Gipriana Riv&s Men, padres del soldado 
Mariano,, 182-50 ¡)8seía.s.
La Dirección generíil ha re.sucUo favora- 
blí nu ide ios t xj ed’cn̂ cs de graduación ce 
e.scueÍE3 en esta capital, que se tenían'incoa­
dos. .' ■
Con arreglo a eslQ, pasan a ser escuelas 
graduadas Iñ.s s'gíiieníe.'*: ■ -
La que dirige doña Magdalena Crespo, con 
tres seccione»
La de doña Antonia Recio, con tres id.
La de doña Juana Muñoz, con cuatro id.
~I.a Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año acttiaí los padrones de 
cédulas parsoriales de ios pueblos de Cuevas 
de San Marcos y Jubrique. .
precios, y que son para las ventas que se 
hacen dase fina, 16 y 16 50; clase corriente, 
15‘50 a 15 75 y la endeble, 15 25 pesetas arro~ : 
ba de 14'50 kilos. . : ■ .
En Cataluña también se. ha elevado el pre- , 
cío, puesto que se paga de 28 a 27 pesetas e l ' 
cántaro de 13 litros, en las comarcas de Tor- 
tosa y las de Bofjt,s
Y en los almacenes de Barcelona se cotiza, 
andaluz de 154 a i58; Tortosa, de 178. a 2QQ;,a 
Aragón, dé200 a 217; Lérida y TJrgeL de 188;'’ 
a 200; todos pesetas y 103 litros
Lo.s'de orujo de*105 a 118, y los de: Coll y 
Palme de 290 a 297; todos peseta.» y 100 kilos.
En el Bdjíli'Aragón se'paga la clase finayr 
cántaro de 15 litros a 25 y 26 pesetas, y las
clase corriente dé2I 6 22 pesetas arroba ee
12‘50 kiiógramos.
Entredós sañosa?, algo cursis:  ̂ /—¡Pobre amiga mía, quedarse viuda tan , joveo! ¡Y pensar q-uf, ha perd do la vl^a tan sólo por un pinch'tizo en el pie! • pi.M—No lo extrañes... ¡El pobre era todo co^'|' razón y cualquier herida tenía qu®. ser mpr»'. '-' tal'l
sidoFor el raímsterlo de 1̂ : Guerra han 
concetíidoslos siguientes retiro.»: 
g |Don Francisco Robledo Aragón, primer 
tetiieptft de is guardia civil, 185'.50 pesetas.
Arsevtio Ganges Valdoges, guardia civil, 
3S‘02 pesetas
—Acabo de inventar un aparato m?ravilíO''i 
so, que cuenta' anécdotas tan 'oleantes que 
hariar» ruborizar a un guarda carp'ón 
—¡Hombre, osó es nñ fonógrafo!
—No; oso eaiá ya descubierto. Mi aparuío 
se íiama «pornógrafo.» ■ ' e
En un salón:
—Dicen que Et.riqueto es una viuda,InCq»- 
solable. ' ,.
—Si; es como la íqña verde, que llora pot 
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Compañía anérdmü española de S3egnros Marítimos, de Transportes y de Vaíores. 
DomicMio sedal: Calle de Prim, 5.-M adrhl-~ D iredor Gerente: D. Álherío Marsden.¥ 1 E sta  C om pañía tiene constiru id o ea  la C aja G eneral 'de D epo.sitos, para ga-
■ | 5 p lw  
Mi w ú
raníia de. sus asegurados en Espafia, en v alares del E stad o  e.spañol, ei D epósito  
m áxim o qiie autoriza k  ley.
ú § & i s s s s  : :
e i ®  S a i w i t m  M s s r i ^ s ,  2 í ¿  m  
0 @ S ® g ® á ® s  B ® i s  L e s ® i i &  M m r í É m
. iBHMiiMB)ai)am»iaa»WBMaapaMMapi»Byároí»̂ ^  nagasszffaBliasEMmtsmgfflmaM̂
De venta en Perfumerías y Drogue
rías He Eepaña-y América
a g u a  V r iu E 'l .'M ,
’ V F Á . r  f  o y  O.
E,s .ihíatlbia é inofenstoa; 
cha 5a *.pisl ni la ropa.
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• ■ 'HMip
un matrimtinio javdmero, sin lujos; él tiene qTíe ,>j.,vH'  ̂
Bsber leer y escribir. . “ ,
RefareneisB a don Francisco Gerhard, Trini-'!''-.®mdad Grund núm. 11.
§j|l!l!i!jiBSS5j|ii!!!i!!SSSjí!Ê !pSW!?SPĵ  ̂ :,rM
S u b u r b i ( i 'n é . i '
Sálidae á« Málaga para'Í?oín ' ; .
* Tren oon'eo a'las 9.15 m. .■ '' 'hí-k
Ti'on mercancías: coa viajeros a las; 6,80 ; \
Tren tranvía .de Málaga a Churriana (Pií'i, 
mingo y días festivos) a las 2,05. ' ' ¡
SaUdae dé Qoín para Málaga -
' Tren tsorreo a las 7 m, ■
Tren meroanoías con viajeros a las 7J,4S.
Tren tranvia do ChuiTÍana a Málaga (Domiii- 
go y días festivos) salida de Churím,ná a  <188-: 
6,30.
Salidas dé Málaga para Fuéngi/rola
Tren meroanslaa. con viajeros a la!s 9 mn;. 
(Domingos y días festivos). 'C,
Tren correo a la 1,56 t. p
Tren msroanola oon viajeros las 6,55 n, '
Salidas de FumgiTQÍei para Málaga
Tren meroanoías Son viajeros a las 7,26. S¿. ,
Tren id. id, .̂-ias 11,45 m; (Domingos y días ': í®
festivos),".'-'' ..
Trgn correo a las ;5,151.
Salidas dé Málaga para V'éles
P A R A  USO DOn^ESTICO; Con accesorios fos n^ás 
 ̂ perfectos para producir toda jornia 
fio costura, . ' ' r i j t o ó T ’ • ' 'dePARA IM9USTRÍAS: La colección más completa 
de máqiuinas espeejaies para cada una tío 
las operaciones de c o s t u r a . . ^
•'H^V ......  ...............; tSUSlECiaiEIITOS $ !N (S£R  E8
aaflawaMafót8flB«̂^R EU M A , C A T A R R O S , N E U R A S T E N IA
TERMAS PALLARES (s. a .>
A L H A M A  D E  A R A S Ó N  .
Ctran cascada de inhalación, Unica en el inurido,
con IS 000 litros djí agua í>or minuto.Cinco confortables hoteles con ciueo galería.'! y 5.Lbaños de aguá corriente mineral 
a o4 grados_ Grandeŝ pirques; ¡j>.í;o nsv-í-gablcj tennis, etc. nabitadop.es desde 0,75-pescUs. ' '
iíki ii,c.cfe5n; y.:'.n eprtoh;! r:-e.utefih. O.^RA'OÉ. FO'SSE.i pn paríi»,{rssnc£5!».
>!.sa, twaíiguif Bolsa,).'
1 nonti* tMhiB̂nvnnfM. CTMwtiOiMijiCjnutaanriNi
'■üstSi«s.S' i
C*a«, II f-
LS'TABLÊ íMíENTO DE MATE.RIAL ELECTRICO / ’ .
.ti»
uu fíSpor 100 de bdnafioio.—Reparación dei.i¡iiBt¿fteiipp«,8,̂ -'' 
Contpo de avl«<wi A. Hialina f.-~a^tA G A
m8.y_
esto-
Tren meroanoías con viajerqs a las 8,15 mh 
Tren discreoional alas 19,15. v
Salidas dé ¥éUt para Málaga
Tren mercaiioías con viajeros 
Tren dxeorCoional. a laa 12,10 aa. - 
Tren eorrtío a las 17,20. ■ . . • .
TEATRO V;-rÁL AZA
Todas las noches,(grgnde® sec^loties ds va- 
dotés, tomando parte en el, espectáculo los 
mmor.e.'? ntimÉ̂ i-os/üe este género.
Bdt^caí rSw.-^Ent/aáa.gerierah 0'20 
CIKE P A S C ¥ A ™ r '
Eí mejor dé Málaga. '-Alasn.atia ríe Garlos 
Haea, (jüntsT ai Banca de España). —Hoy .sec­
ción c<í»JÍRua de 5,a 12 de la noche. Grande»;’';
estrenos. Loa-Domíingas y días festivos sec^ ' 
ctón continua des 2 de la tarde a 12 de la no-
íhítecB, O'aO tícntlmo3.—Gsi/eraí. O'IS.-— 
Meóla general, O'jO* ' '
' FETIT';FALAI3 ’ ' '
(Situado en ía chile de Libosiíi'.Cf6 îíñ,-|ji;i!|| 
-GlApdos fanciontis de cínemató'kmriáfó
esc|4^fc|tgl
TSp. de Kat FQPUÜ
é'i
